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Ezt a komoly és büszke címet szánta a jövő Szakkörének az alapszabályok kidolgozására kiküldött 
bizottság. Az alapszabálytervezet elkészült s a legközelebbi hetekben megtartjuk az alakuló gyűlést. 
A régi Szakkör föltámasztásának ügye ezzel a végkifejlődés állapotába került és csak valami igazán 
váratlan és nevezetes eseménynek kellene közbejönnie, hogy az eszme megvalósulása több esztendei 
várakozás után ismét halasztást szenvedjen.
Eddig szünet nélkül sürgettük a Szakkör föltámasztását s most, a megvalósulás küszöbén, az új 
Szakkulturális Egyesület eszméjének propagálását kell napirendre tűznünk.
A tagtoborzás nagy föladata előtt állunk s itt kell bizonyságot szolgáltatnunk arról a megdönthe­
tetlen hitünkről, hogy egy jól átgondolt szakkulturális munkálkodásra nemcsak az iparnak, hanem 
a munkásságnak magának is igen nagy szüksége van. Bizonyítanunk kell, hogy az eszme életre- 
keltése után annak nagyranevelését, megerősítését is szívünkön viseljük s mindent elkövetünk 
a taglétszám lehető legmagasabb megnövelésére.
A szakmai kultúra ápolása tradíció volt és maradt Gutenberg késői utódai körében. Tradíció volt 
akkor is, amikor a sokszorosítás művészete még nem ágazott százfelé, mint ma, amikor a rohanó 
technikai haladás fokozottabb mértékben kívánja meg a szakösmeretek intenzív terjesztését.
E tradíciókhoz való ragaszkodás a külföld egynéhány államában csodálatos eredményeket ért el 
nemcsak a munkásság szakmai képzettségének felfokozása dolgában, hanem atekintetben is, hogy 
a hivatalos fórumok figyelmét magára terelve, a hivatalos szakiskolai oktatás bevezetését érte el. 
Hol vagyunk mi ettől? A magyar nyomdászságot nem érheti a vád, hogy nem akarna vagy nem 
tudna tanulni, mert évtizedek óta bonyolít le olyan szakoktatási akciókat, amelyek a továbbképzés 
ápolása mellett a hazai ipar nívójának emelését is célozzák és amely akciók eredményességét 
a hazai és külföldi szakmai körök elismerték. Ezek az eredmények azonban a hivatalos körök 
figyelmét nem irányították eléggé határozottan a sokszorosítás iskolájának szükségességére.
Az líj Szakkulturális Egyesületnek elsősorban hatalmas taglétszámmal kell rendelkeznie, amely 
nemcsak tekintélyét fogja megalapozni, hanem megdönti azt a tévhitet, hogy a magyar nyomdász- 
ságból immár kiveszett a tanulás utáni vágyakozás.
Másodsorban pedig olyan intenzív és a napi gyakorlati élettel szoros kapcsolatban álló működést 
kell kifejtenie, amely nemcsak képletesen, hanem belső tartalom dolgában is kimeríti a szakkul­
turális működés igazi fogalmát. \
Mindenképen kívánatos tehát, hogy a Szakkulturális Egyesületnek minden szaktanunk tagja legyen, 
mert ez nemcsak tekintélyt fog jelenteni, hanem lehetőséget nyújt az eredményes munkálkodásra, 
főként pedig bizonyítani fogja az öntudatos nyomdászságot mindenkor jellemző szakmaszeretetei. 
amely áldozatoktól sem riad vissza, ha a szaktudás terjesztéséről és az ipar nívójának emeléséről 





A Grafikai Szemle olvasói erről már tanúságot tettek, nem kétséges, hogy mindnyájan tagjai lesznek 
a Szakkulturális Egyesületnek, ez azonban azzal a kötelezettséggel is jár, hogy minden eréllyel 
kell törekedniük a Szakkulturális Egyesület érdekében most meginduló széleskörű agitáció inten- 
zivitásának növelésére. Hisszük,' hogy a Grafikai Szemle olvasói lesznek az új Egyesület legelső' 
úttörői, legöntudatosabb katonái s leghívebb apostolai az új jelszónak: Tanulj, taníts, hass és alkoss!
^S^ilami az elementáris és konstruktív tipográfiáról
A Grafikai Szemle legutóbb megjelent számá­
ban Wanko Vilmos »A z akcidenciában min­
dent a maga helyére!« címmel érdekes és gon­
dolkodásra késztető cikket írt, támogatva igazát 
egynéhány szedéspéldával is, melyeket —  mi­
közben az elementáris tipográfiát magyarázta, 
meg is véleményezett. Miután pedig saját maga 
is érezte, hogy ezzel még nem merült ki min­
den érdeklődés és vélemény az elementáris tipo­
gráfiát illetőleg, jónak látta a cikk befejezője- 
ként megjegyezni, hogy »lészen még szó erről 
igen gyakran, mert a fontieken kívül még egyéb 
szempontokat is kell megvilágítanunk«. 
Mielőtt az »egyéb« szempontokra ráterelném 
a figyelmet, lássuk, vájjon a cikkben általában 
milyen szempontok alakultak ki. Az író, akin 
ez írása alapján határozottan meglátszik a »Bil- 
dungsverband« és a »Typographische Mittei- 
lungen« hatása, illetve azok iránt tanúsított 
határtalan tisztelete, készséggel jegyzi meg, 
miután a fönti irányadó egységek az elementá­
ris tipográfiát találták a gyakorlati élet számára 
legmegfelelőbbnek: ő maga is ezt propagálja 
legjobb meggyőződése szerint és határozott állás­
pontja ennek minél szélesebb körben való el­
terjesztése és meghonosítása.
Ennek a dícséretreméltó törekvésnek azonban 
igen kényes Achilles-sarka van. Tudnivaló, hogy 
létezik egy elementáris tipográfia és egy kon­
struktív tipográfia elnevezés is, mely utóbbi 
meghatározás azonban a nyomdaipar számára 
lényegében nagyon keveset jelent, mert amíg 
az elementáris szó nálunk a hihetetlenül föl­
fokozott tömegű és a legpazarabb díszítésű 
anyagoktól való visszatérést jelenti a legegy­
szerűbb »anyagszerű«, de mindezek dacára 
mégis modernebb és egészségesebb tipográfiai 
eljárásokhoz, addig a konstruktív jelző már 
jóval kevesebb jelentőséggel kapcsolható be ma 
még a szorosan vett nyomdaipar jelen életébe 
és fejlődésébe.
»Konstruktivizmus« a lexikális értelmezés sze­
rint a kubizmusból kiformált és részben átvett 
művészeti felfogást és képzőművészeti irányt 
jelent, amelynek első apostolai Oroszországban 
Tatlin, Lisincky, Rocsenko és mások, a néme­
tek közül Baumeister említendő meg, magyarok 
pedig Bortnyik Sándor, Péri László, Moholy- 
Nagy és Kassák Lajos voltak. Ezek annak ide­
jén a »M A « és »Der Styl« művészeti folyóirat 
köré csoportosulva hirdették mondanivalóikat 
az akkor még őket mosolyogva fogadó közvéle­
ménynek.
A konstruktivista művészeti irány a mérnöki 
konstrukció fölismeréséből indult el (a gép- 
és épületkonstrukció), amelynek hatása az ele­
mentáris tipográfián megfigyelhető és érezhető 
is. A művészetek hívei azonban a konstruk­
tivizmusban nem esztétikai, hanem ökonomikus 
problémát látnak s ehhez mérten is vitatkoz- 
koznak róla.
A nyomdaiparban tehát, amint már említet­
tem, a konstruktivizmus, mint olyan, nem hatá­
rolható el az elementáris tipográfiától, mint 
ahogyan azt a cikk írója a Grafikai Szemle 
48. oldalának 22. sorával kezdődően, bárha 
kissé bizonytalanul, szintén megállapítja, hogy 
az elementáris tipográfiát a konstruktív tipo­
gráfiával kell kombinálni, ha helyesen kihang­
súlyozott, megfelelő tipográfusirányt akarunk 
kreálni.
De így mégis zavart okozó ez a kijelentés. 
Zavarólag hat pedig azért, mert az író már ki­
alakult törvényszerűségekről beszél a szakmá­
ban, holott még a legszélesebb horizontális 
meghatározás mesgyéit is csak most próbálgat­
ják az úttörők. Ami különbség a föntebb emlí­
tett két tipográfiai irány között kimutatható, 
az röviden összefoglalva így állapítható meg: 
Az elementáris tipográfia, a leegyszerűsített 
anyagszerűségénél fogva, részben mert majd­
nem mindenütt, ahol csak közepes képességű
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szakmunkások is vannak, kivihető s ezzel az 
egységes tipográfiai irány az egész világon 
megalapozható, részben pedig mert hallatlanul 
széleskörű lehetőséget nyújt az újszerű, modern 
és mégis praktikusabb, gyorsabb, szebb és 
aránylag olcsóbb nyomtatásnak: a gyakorlati 
életben fölényes helyet biztosított a maga szá­
mára, míg emellett a konstruktív tipográfia 
bizonyos művészeti vonatkozásaiban, minden 
egyes vonal vagy folt megindokoltságában, 
az elmélyülést megkívánó mélyértelműségében 
határolódna el az elementáris tipográfiától, ha 
ezt az elkülönülést azonban egyáltalán ki 
lehetne valahogy mutatni.
Hogy azonban tévedésbe ne essünk, az elemen­
táris tipográfia csak a kezdetlegességben, a fej­
lődés lassúsága folytán került előnybe a kon­
struktív tipográfia fölött, mert nem szabad 
felednünk, hogy az új irányok teljes fölértéke­
léséhez ugyancsak el kell telni hosszabb időnek 
s ennek áthidalására elsőrangúnak bizonyul az 
ötletszerűen előállítható »elementáris« tipo­
gráfiai produktum, amit nyomon követ a már 
sokkal több törvényt és szabályt megkövetelő 
konstruktív tipográfia, amelynek paragrafusai 
csak most születnek meg.
A fölületes meghatározás iskolapéldáját azon­
ban az 52. oldalon találjuk, ahol egy külön 
fejezetet szentel az író a szimmetrikus és aszim­
metrikus szedésmodornak, megjegyezve, hogy 
az utóbbit a tervező nyomdászat csak azért 
kedveli, mert ezek több eredetiséget és válto­
zatosságot engednek meg a szedés megterve­
zésénél.
Romain Rolland írja egyik könyvében, hogy a 
nyomtatás föltalálásával egy csapásra megvál­
tozott az építőművészet akkori stílusa, amely 
addig úgyszólván egyetlen kifejezője volt a 
díszítőművészetnek. A külső és belső falakról 
lefogytak, lesorvadtak a freskók, díszítő orna­
mentikák lassan új és dinamikusabb, életerő- 
sebb kifejezőmódot találtak a nyomtatásban. 
Az idők rohanása, az ember szociális fölérzé­
kelése, életberendezéséi a praktikusabb gon­
dolkozás felé terelte, így történt, hogy az 
architektúra a rohanásban megelőzte önmagát 
is, hát még a háborúk, gazdasági leromlások és 
politikai elnyomatások által rövidebb-hosszabb 
stagnációkra ítélt egyéb művészeteket. Ennek 
a következménye, hogy ma már az építőművé­
szet diktál stílust a nyomdászatnak, s mert
annak jelenleg aszimmetrikus a modora, magá­
tól értetődően ez a nyomdászatra is vonatkozik, 
mint ahogy a gótikus, barokk és román stílus 
föltünése idején a nyomdászság is az akkori 
építőművészetek stílusát és díszítőanyagát hasz­
nálta föl a maga céljaira. Tehát ennek az aszim­
metrikus problémának az a magyarázata, hogy 
az előttünk haladó architektúra törvenyeiirány- 
adók ránk nézve, s csak azután következik a 
több változatosságot nyújtó előny. Szimmetria 
megkötöttség, aszimmetria pedig a fölszabadult 
teremtő érzés egyensúlyozása.
Mindenesetre még megjegyzem, hogy e cikk 
távolról sem akarja Wanko Vilmos kollégámat 
megbántani, amikor hozzászólás címén korri­
gálom az ő szavait, de úgy érzem, amikor forra­
dalmi átalakuláson halad át a nyomdászat, s 
mint ilyen talán sokkal nagyobb jelentőséggel 
fog bírni majd a kialakulása után, mintsem 
ezt a mai fogalmakkal elképzelni lehetne, köte­
lességemet teljesítem mindazokkal szemben, 
akik komoly érdeklődést tanúsítanak a nyom­
dászat fejlődése iránt s arról őszinte, tiszta 
képet akarnak látni. Müller Lajos.
A Grafikai Szemle legutóbbi számában közölt 
cikkem bevezetésében már említettem volt, hogy 
az elementáris tipográfia körül a németnyelvű 
szakirodalomban kifejlődött vita ma sem zárult 
le teljesen, de ennek ellenére eldöntöttnek 
tekinthetjük azzal, hogy a gyakorlat ezt az új 
irányt követi, amiben nagy része van a német 
Bildungsverband lapjának és tanfolyamainak. 
Ezt a megállapításomat Müller kollégám téve­
sen értelmezi olyképen, mintha az elementáris 
tipográfiát csak azért tartanám legmegfelelőbb­
nek, mert a föntemlített német szakkulturális 
tényezők szintén ezt az irányt tartják a gyakor­
lati élet számára a legpraktikusabbnak. 
Akcidensszedésben új irányokat kreálni nem 
könnyű dolog s főként nem hálás föladat. Ügy 
hiszem, a közelmúlt nyolc esztendő során volt 
alkalmuk a magyar kollégáknak is tapasztalni, 
hogy a háborús lerongyolódás után lábrakapott 
stílustalanság helyébe szerény tehetségemmel 
és segítőtársaim értékes ̂ tájnogatásával új uta­
kat igyekeztem föltárni az akcidensszedés tere­
pén. Ebben a törekvésben sem engem, sem 
társaimat nem vezette az egyéni stílus kreálásá­
nak és másokra való ráoktrojálásának a szán­
déka. Hát mégis mi volt az, ami stíluskutató
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munkálkodásunkat irányította? A tényleges 
helyzet mérlegelése és —  mint döntő tényező
—  a grafikai művészetekkel karöltve dolgozó 
betűöntödék legújabb termékeinek tanulmá­
nyozása. Ezek a tényezők pedig azt az utat 
jelölték ki számunkra, hogy mindenkor alkal­
mazkodnunk kell az újabb és újabb betű­
öntödei termékek— nevezetesen díszítőanyagok
—  grafikai művészeti stílusához, s igyekeznünk 
kell ezeket az anyagokat az általuk képviselt 
stílusoknak megfelelő modorban szedéstechni- 
kailag is földolgozni. így keletkezett és alakult 
ki egy olyan stílus, amely gyökeret tudott verni 
a gyakorlati élet talajában. Akkor kezdtük al­
kalmazni a nyomdaiparban újból a hajlított so­
rokat meg ehhez hasonló jókat, s munkánkat 
alapjában véve a német reklámgrafika érlelte 
meg és változtatta meg hosszabb-rövidebb idő­
közönként.
Ha mármost azt írom, hogy Müller kollégám 
megállapítása téves, csak az előbbi sorokban 
mondottakra kell rámutatnom: Akcidensstílust 
elsősorban a reklámgrafika, másodsorban a rek­
lámgrafikusokkal dolgoztató német betűöntö­
dék időközönként piacra kerülő termékei ala­
kítják át divatossá és nem bizonyos szakkultu­
rális tényezők iránti határtalan tisztelet. 
Tessék csak átlapozgatni a német betűöntödék 
legutolsó 2— 3 esztendei termékeinek minta­
könyveit, akkor azt látjuk, hogy kivétel nélkül 
minden betőöntöde rendelkezik az elementáris 
tipográfia kultiválására alkalmas betűkkel és 
díszekkel. A betűöntödei termelést úgyszólván 
teljes egészében uralja az elementáris irány 
szolgálata; a legújabb betűkreációk nagy töld>-
K ner Im re könyvnyom tató, Gyoma, üdvözlőlapja. A keret 
kék-, a szöveg pirosnyomású.
sége groteszk betű, és se szeri, se száma az úgy­
nevezett Blickfang-díszítőanyagoknak. Ennek 
a betűöntödei termelésnek a hatása alól nem 
vonták ki magukat még azok a betűöntödék 
sem —  például Klingspor és Genzsch & Heyse 
— , amelyek az elementáris tipográfia fölmerü­
lése előtt divatban volt expresszionista és egyéb 
hasonló stílusú anyagok szaporításától —  tisz­
teletreméltó konzervatív okokból —  távoltar­
tották magukat.
Ha mármost ezt tudjuk és látjuk, hogy a ma­
gyar nyelvterületek nyomdái egymásután ellát­
ják magukat ilyen »elementáris« anyagokkal, 
akkor végül is bele kell nyugodnunk abba, hogy 
az elementáris tipográfiát kultiválni kell, annak 
helyes művelésére a szaktársakat rá kell nevel­
nünk, hacsak azt nem akarjuk, hogy idétlen és 
stílustalan nyomdatermékekkel rontsuk le nyom­
daiparunk ma már szépen emelkedő nívóját. 
Tovább követve Müller kollégám eszmemene­
tét, egy kis zökkenőre bukkanunk. Ugyanis azt 
mondja, hogy az elementáris tipográfia elter­
jesztését célzó törekvésemnek egy igen kényes 
Achilles-sarka van. Sajnos, nem írja meg pon­
tosan, mire érti az »Achilles-sarok« meghatáro­
zást, s így e tekintetben nem is tudok érdemben 
válaszolni. Annyit mindenesetre leszögezek, 
hogy nem hinném, miszerint törekvésemnek 
ilyen halálra sebezhető Achilles-sarka volna. 
Most pedig térjünk át az elementáris és kon­
struktív tipográfia elhatárolásának kényes kér­
déséhez.
Müller kollégám a két különböző irány elkülö­
nülését nem tartja kimutathatónak, dacára 
annak, hogy lényeges különbségeket állapít meg 
a két irány között. Az elementáris tipográfiát 
közepes képességű szakmunkásokkal is kulti- 
válható tipográfiának tartja, míg a konstruktív 
tipográfiát már sokkal magasabbrendű, elmé­
lyülést megkívánó mélyértélműséget föltételező 
iránynak minősíti.
A magam részéről, amikor konstruktív tipo­
gráfiáról írtam, nem gondoltam a hivatalos, 
lexikális értelmezésű konstruktivizmusra, mert 
nemcsak névleg, hanem valóságban is ismerek 
konstruktív tipográfiát, amely —  ha nem is 
azonos az előbbivel —  mégis a mérnöki kon­
strukció fölismeréséből indult ki. Itt utalok 
Kun Mihály néhány megjelent ilyen stílust kép­
viselő munkájára, amelyeket annak idején a 
»Magyar Grafiká«-ban közzétett. Az akcidens-
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szedésben csakis ilyen értelmű konstruktiviz­
musra gondolhatunk és nem arra, amit Tatlin 
és társai kultiválnak, mert ez utóbbi —  azt 
hiszem —  inkább képzőművészet és grafika, 
mint tipográfia.
Határozottan állítom, hogy a tipográfiában is 
lehetséges szerkezettani elveket érvényesíteni, 
amint ezt Kun munkái is bizonyítják.
De tovább megyek. Müller kollégám azt írja. 
hogy az elementáris tipográfia csak a fejlődés 
lassúsága folytán került fölénybe a konstruktív 
tipográfia fölött, amelynek hosszabb időre van 
szüksége a teljes fölértékeléshez s ennek be­
következéséig átmenetnek tekinthető csak az 
» ötletszerűen« előállítható elementáris tipo­
gráfia.
Ebben a megállapításban azután aligha lehet 
egy nevezőre hozni véleményeinket. Egy tipo­
gráfiai akcidensirány megszületése és kialaku­
lása nem húzódhat el évekig, évtizedekig. S ha 
igaz az, hogy a művészetek hívei a konstruk­
tivizmusban nem esztétikai, hanem ökono­
mikus problémát látnak, akkor magam részéről 
szigorúan kell ragaszkodnom ama fölfogásom­
hoz, hogy az elementáris tipográfiát bizonyos, 
könnyen emészthető törvényszerűségekkel kell 
megerősítenünk és úgy esztétikai, mint ökono­
mikus szempontból is kifogástalan konstruktív­
elementáris tipográfiává fejlesztenünk. Azarany- 
metszet alkalmazása e téren megadja az ele­
mentáris tipográfiának a konstruktív jelleget, 
mert hiszen annak segélyével minden egyes 
vonalat vagy foltot a maga helyére állíthatunk 
a dekorálandó papírsíkon.
Müller kolléga az elementáris tipográfiát »ötlet- 
szerűen« kulliválható tipográfiai iránynak is 
mondja. Nagyon nagy tévedés, s túlságosan el­
bizakodott lebecsülése az eddigi eredmények­
nek! Az elementáris tipográfiát lehet ötlettel­
jesen kultiválni, de ötletszerűen aligha, mert 
hányaveti módon mégsem szoktunk bánni az 
ezen irányt jellemző úgynevezett blickfangok- 
kal, foltokkal. Tessék csak megnézni a tan­
folyamokon folyó munkát, ott már ötödik esz­
tendeje hirdetjük az aranymetszet értékét és 
alkalmazzuk majd minden tervezetnél, legalább 
is a Kun- és Wanko-csoportnál, amely csopor­
toknak több tucatnyi hallgatója már annyira4 
megszokta az aranymetszet alkalmazását, hogy 
a legjelentéktelenebbnek látszó munkáknál is 
érvényesíti.
A kérdés lényegét illetőleg egyelőre, azt hiszem, 
nem lehet több mondanivalóm. De válasz nél­
kül nem lehet hagyni Müller kollégám ama 
megállapítását, mely szerint a fölületes megha­
tározás iskolapéldájának nyilvánítja ama meg­
állapításomat, hogy a nyomdász az aszimmet­
rikus szedésmodort »csak azért« kedveli, mert 
több eredetiséget és változatosságot enged meg. 
Nem is sejtem, miért ítél ilyen szigorúan, le­
sújtóan egy egyébként teljesen közömbös meg­
állapítás dolgában. Megismétlem és föntartom, 
hogy leginkább azért (és nem: csak azért) ked­
veljük az aszimmetrikus megoldásokat, mert 
több változatosságot engednek meg, s nem azért, 
mert az architektúra törvényei irányadók vol­
nának ránk nézve.
A tipográfia a XVI. századtól egészen a múlt 
századi 80-as évekig szimmetrikusan alakította 
ki a könyvszedés fogalmán kívül eső szedés­
alkotásait. A szabad irány már aszimmetrikus 
jellegű volt, úgyszintén a naturalisztikus irány 
is; ezt követőleg a szecessziós irány főként 
szimmetrikus jellegű éppúgy, mint a kombiná­
ciós körzetek korát is a szimmetria jellemzi. 
Az 1910 -es évekkel föllépő s nálunk iparművé­
szeti iránynak nevezett stílusnak inkább aszim­
metrikus jellege volt. Ki tudja-e mutatni Müller 
kollégám, hogy az architektúra rövid 40 év 
alatt annyiszor váltogatta volna jellegét és tör­
vényeit, ahányszor a tipográfiai akcidensszedés? 
Megállapítom azt is, hogy mi, tipográfusok, 
elsősorban a grafika időnként változó törvé­
nyeihez és jellegéhez alkalmazkodunk, s nem 
az architektúrához. Másodsorban pedig: a gya­
korlatban azt a kérdést, vájjon a kapott föl-
O tto Schröder, B erlin , üdvözlőlapja. A tangírozott rész 
narancsszínű, a többi sötétkék színnel nyom ódott.
FREUDE, SONNE /  GUTEN ERFOLG ZU ALLÉM TUN 
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adatot szimmetrikusan vagy aszimmetrikusan 
kell-e megoldanunk, rendszerint a föladat szö­
vege, sorai és kliséje stb. szabják meg.
*
Egyébként rendkívül örülök Müller kollégám 
hozzászólásának, mert ezzel alkalom nyílik az 
elementáris tipográfia alaposabb megvitatására. 
Főként azért örülök, hogy elsőnek ő szólt e 
tárgyhoz, mert ismerem viszonyát a Kassák- 
iskolához s ekként olybá veszem, mint a Bau- 
haus magyar művészhíveinek körében meg­
nyilvánuló vélemények szócsövét. Még szíve­
sebben vettem volna, ha a konstruktív tipo­
gráfia lényegét példákkal is illusztrálta volna. 
Remélem, ezt pótolni is fogja, mert az elemen­
táris és konstruktív tipográfia lényegét illető 
vitát ezzel nem tartom lezártnak.
Wanko Vilmos.
yomtatványesztétika
Ha a közforgalomban levő nyomtatványokat a 
kulturális ember szemüvegén át nézzük, nagyon 
gyakran találunk köztük olyan grafikai alkotá­
sokat, amelyek nemcsak a szakember bíráló 
véleménye szerint kifogásolhatók, hanem a mű­
velt laikus jóízlését is súlyosan sértik. Különö­
sen a képes ábrázolással terhelt nyomdai ter­
mékek között találkozhatunk gyakran a köz­
ízlésbe ütköző készítményekkel. Az efféle sok­
szorosítóipari »alkotások« a szépérzéknek még 
legelemibb követelményeit sem veszik figye­
lembe és oly alacsonyrendű elgondolásból fa­
kadnak, hogy bátran nevezhetnők Gutenberg 
művészete ordenáré megcsúfolóinak. Figyeljük 
csak meg egyszer-másszor a nyilvános helyeken, 
uccai hirdetőoszlopokon vagy az újságok hir­
detései között közszemlére tett azokat a plaká­
tokat és nyomtatott közléseket, amelyek képes 
ábrázolás segítségével akarják a közfigyelmet 
magukra vonni. Milyen kezdetleges eszközökkel 
és milyen sekélyen evező tervelés alapján ké­
szülnek itt nyomdai, illetve grafikai munkák. 
Szabadjon például ebből a szempontból többek 
között azokra az ízléstelen plakátfélékre utal­
nom, amelyek a különféle lakástisztító és féreg­
irtó vállalatok részéről többnyire ősszel vagy 
tavasszal lepik el a hirdetőoszlopokat. Milyen 
visszatetsző, közútálatot keltő »képekkel« dol­
goznak ezek a vállalkozók. Nem elégszenek meg
azzal a túlságosan részletes szövegezéssel, amely- 
lyel név szerint sorolják föl tételesen a legala- 
csonyabbrendű rovarokat, férgeket és mocsár­
állatokat, hanem még a természetes nagyságukat 
többszörösen meghaladó, nagyított figurális és 
szimbolikus ábrázolással is élénkítik ezeket az 
ocsmány nyomtatványokat. Sőt, hogy a közön­
ség figyelmét még szubjektivebb mesterkedés­
sel fölébresszék és lekössék, ezeket a penetráns- 
szagú férgeket és undort kiváltó rovarokat rend­
szerint ezernyi ezer tömegben úgy jelenítik meg, 
hogy a szemléltetésnél az irtás fogalmát tor­
zítva, még hatásosabban érzékeljék a vállalat 
intencióit; valóságos véres ütközeteket, csatá­
kat szimbolizálnak, lándzsákkal és dárdákkal 
fölfegyverzett vértesekkel és lovasokkal, amint 
az irtandó ellenség tömeges hadát pusztítják. . .  
De nehogy véletlenségből is elkerüljék a közön­
ség figyelmét az efféle ízléstelenségek, odahelye­
zik már a villamoskocsi reklámlapjai közé is, 
hogy az utas révedező tekintete okvetlen rájuk 
essék és hogy huzamosabban nézhessék, amint 
egy markos kéz valami szigonyfélével egy pat­
kány hasát döfi át. . .
Mondom, se szeri, se száma ezeknek a közundort 
kiváltó nyomtatványoknak, amelyek nemcsak 
a hirdetők alacsony elgondolásait, hanem a 
grafikus »művészek« tervező koncepcióit is jel­
lemzik. Pedig ne higyje senki, hogy az efféle 
nyomdatermékekkel hatásosabban érik el a hir­
detők reklámjuk célját, mintha kevésbé »beszé- 
des« ábrázolással operálnának. Zwack Béla írja 
a Művészet és reklám című cikkében, hogy 
fFassermare/i-plakátjuk annak idején általános 
föltünést keltett, ámde egy kicsinyke város sza­
tócsa visszaküldte azzal az üzenettel, hogy va­
lamivel »csinosabb képet« küldjenek, mert a 
»másállapotos« asszonyok félnek, hogy talán 
»elnézik magukat«...
A művészi reklám korát éljük. A vezető eszme, 
amely minden művészi reklámkép alapföltétele, 
az, hogy az ábrázolás föltűnő legyen. Ez az alap­
föltétel azonban nemcsak a kidolgozás módjá­
tól függ, hanem nagy mértékben a művészi kon­
cepciótól is. S éppen ezért még a leggondosabb 
grafikai kivitelű nyomtatvány is kifogásolható, 
ha a művészi koncepció helytelen. Ebből a szem­
pontból szintén utalhatok több kirívó példára. 
Megemlítem többek között egyik nagy fővárosi 
sörfőzőnk plakátját, amelyen egy bánatos arcú 
fiatal csikóslegény ül a csárdában, tiszta fehér
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gatyában, rámás csizmával, pörge kalap a fején, 
egyik kezében fokos, másikkal egy üveg sör nya­
kát öleli át szerelmesen és így énekli, hogy Ez 
az én szeretőm... A plakát mint grafikai alko­
tás teljesen kifogástalan munka, csak a művészi 
elgondolás, a kompozíció rossz. A művésznek 
tudnia kellene, hogy a magyar ember alaptermé­
szete nem fér össze a sör fogalmával. Hisz a sör 
nem is magyar ital. A magyar ember bort iszik. 
Helytelen és szembetűnő hazugság tehát az,hogy 
a csárdában bánatosan mulató csikóslegény hűt­
len kedvesének dereka helyett egy üveg sör nya­
kát ölelgeti. Az ilyen plakát éppúgy célját té­
veszti, mint a W assermann-plakát, amelytől fél­
nek a terhes asszonyok. Hasonlóképen utalha­
tok egy cigarettapapírgyár plakátjára, amelyen 
többszörös nagyítással egy cigarettázó gavallér 
feje látható, cilinderrel a fején. Ez a plakát is 
nagyon jó grafikai reprodukció, de nagyon rossz 
művészi elgondolás eredménye. A művész egy 
cigarettázó gavallért akart bemutatni és ezt más­
képen nem tudta elképzelni, csak ha cilindert 
ültet a fejére. Mintha manapság a cilinder lenne 
a gavallérság szimbóluma.
A magyar művészi koncepció túlságosan »kéz- 
zelfogható« képes ábrázolást használ valamely 
cikk hirdetésére. Nagyon kezdetleges eszközök­
kel és igen egyszerű megoldással demonstrálja 
elgondolását. Holott ha egy szappangyár hirde­
tését akarom megkonstruálni, nem okvetlenül 
kell nekem egy kocsirakomány szappant föl­
raknom a vászonra.
Ha egy ország jobb plakáttermékeit kollektív 
szemléljük, lélektani alapon következtetni tu­
dunk amaz ország népének általánosabb főtulaj­
donságára. Ha a német plakátművészetet a fran­
ciával egybevetjük, láthatjuk, hogy a francia 
plakátművészet alaptónusában finom, elmosó­
dott vonalakkal fejezi ki koncepciójának ábrá­
zolásait, míg a német plakát duzzad a nyers erő­
től. A Fleckensystem (foltrendszer) határozot­
tan megrajzolt vonalaival fejezi ki azt az aka­
ratot, amely a német népet annyira jellemzi.
De akár a német, akár a francia, akár az an­
gol vagy amerikai plakáttermékeket szemléljük, 
abban a főjellemvonásban valamennyi meg­
egyezik, hogy külső hatásukban az esztétikai 
követelményeknek mennél pazarabbul igyek­
szenek megfelelni. És ez természetes is. Mennél 
szebb kép az, amit a hirdetőreklám céljaira a 
művészet megalkottat, annál nagyobb vonzóerőt
gyakorol vele a közönségre. Szabadjon ebből a 
szempontból az utóbbi időben mindjobban el­
terjedt illatszergyári óriási plakátokra utalnom, 
amelyeken a női szépség a maga teljességében 
ellenállhatatlan hatással van a közönségre. Ezek 
a plakátok száz százalékban megfelelnek az esz­
tétikai követelményeknek és maradéktalanul 
váltják ki a szemlélőből az elragadtatás érzését. 
És ugyanezeknek a szempontoknak kell érvé- 
nyesülniök a könyvnyomdái úton előállított 
nyomtatványoknál is. Azok a nyomdai termé­
kek, amelyeken a szedő munkája elavult, ha­
nyag, vagy ízléstelen fölépítésben, csúf szöveg­
kiképzéssel és rossz sorcsoportosításban nyilvá­
nul meg, éppúgy visszatetszőek a szemlélőre, 
mint a föntebb vázolt plakáttermékek. Pedig a 
mai szedésirány sokkal több alkalmat ad a szedő 
egyéni koncepciójának kifejtésére,minta régibb 
merev, zárt egységű megoldások. S nagy mér­
tékben megkönnyítik a szedő tervelőmunkáját 
azok az anyagok és eszközök, amelyek rendelke­
zésre állnak még a kevésbé gondosan fölszerelt 
nyomdákban is. Az ólommetszés is beláthatat­
lan perspektívát nyit az eredetiségre törekvő 
szedőnek.
Kétségtelen és közismert dolog, hogy a szín, 
anyag és eszköz igen nagy szerepet tölt be a 
nyomtatvány külső hatásának előmozdításában. 
Ámde az esztétikai követelményeknek még a 
legegyszerűbb eszközökkel is eleget kell tenni 
a tipografizálásban. Ebből a szempontból egyet­
lenegy pontnak sem szabad a szépérzékbe üt­
köző külső benyomást zavarnia.
Ha a modern könyvnyomtatás kiválóbb művelői 
és grafikus művészei hathatósan akarják szol­
gálni a nyomdai termékek, illetve grafikai alko­
tások szépségének előmozdítására irányuló tö­
rekvéseket, úgy elsősorban szakszerűen ki kel­
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veket, amelyek ilynemű munkák előállításában 
a szakembereket foglalkozásukban irányítanák. 
És erre a célra nagyszerű alkalmat nyújtanak 
szaklapjaink, különösen a Grafikai Szemle, 
amely évtizedes múltjánál fogva, kitűnő szak- 
irodalmával és a könyvnyomtatás színvonalát 
emelni törekvő mellékleteivel egyszersmind gya­
korlatilag is megoldhatja ezeket az irányelve­
ket. Ilymódon lassanként ki lehetne szorítani 
a közforgalomból azokat a torznyomtatványo­
kat, amelyek a szépérzéket mételyező, ízléste­
len, visszatetsző és sokszor ordenáré ábrázolá­
saikkal közundort keltenek a szemlélőben. Más­
részt viszont a szakmájuk iránt szeretettel át­
itatott és az esztétika iránt érzékkel bíró nyom­
dászoknak nagyszerű inspirációval szolgálhat­
nánk a szép, nemes és művészi koncepciókban 
szellemes megoldású nyomdai termékek alkotá­
sára.
Ápoljuk tehát elsősorban a nyomtatványeszté­
tikát ! Schwartz Ármin.
A z üzemvezetés
N y o m d a i be lüg yek
Az előző dolgozatomban igyekeztem felszínre 
hozni azokat a visszás jelenségeket, amelyek az 
ipart művelő egyének —  közelebbről az üzem­
vezetők és munkások —  között merülnek föl; 
ugyanakkor rámutattam arra, hogy ezeknek, az 
üzem harmonikus menetét zavaró tüneteknek 
a rendszertelenség, az őszinteség hiánya leg­
nagyobbrészt az okozója.
Az üzemvezetőről mondottam el egyet-mást. 
mint aki gerincét, a megbízható pontját képezi 
az üzemnek. Az üzemvezető az, akinek kezébe 
futnak össze a szálak; az ő hozzáértése, szíve 
adja meg az üzem karakterét. Az üzemvezető 
van állandó kontaktusban a munkással, figye­
lemmel kísérheti —  ez legfőbb kötelessége —  
a készülő munkát, tehát ő ismeri legjobban a 
mindenkori helyzetet, amelynek alakulása sze­
rint osztja be a munkákat, igyekezvén betartani 
a mai napokban nem ritkán súlyos és sok fej­
törést okozó szállítási föltételeket.
Most lássuk, hogy az üzemvezető fölöttesei 
(főnök, igazgató) mennyiben vannak segítsé­
gére, illetve milyen mértékben hátráltatják őt 
munkájában megnemértésükkel, kapkodó rend­
szertelenséggel, továbbá nem ritkán lehetetlen 
igényeikkel.
Tekintsünk be egy kissé egy fővárosi közép­
nyomda üzemébe s jegyezzük az ott látottakat: 
Megszólal a telefon: az üzemvezetőt sürgősen 
lekéri az igazgató. Kezébe ad egy táskát, ame­
lyen egy soron kívül elkészítendő munka utasí­
tásai vannak följegyezve. Rövid néhány percet 
szentel az igazgató úr a munka átadására, meg­
beszélésére . . .  hisz már megy is, dolga van . . .  
»majd még visszatérünk r á « . . .  »nagy súlyt 
helyezünk arra, hogy a munka szép legyen« . . .  
»szállítandó x napon belül« . . . így fejezi be 
rövidreszabott mondókáját. S már indul is, de 
még visszaszól: »A z első kéziratok ma délután 
érkeznek, a többi holnap reggel.«
Az üzemvezető, aki a másodpercekig tartó meg­
beszélésből csak körülbelüli képet nyert a vál­
lalt munkát illetően, de ebből a pongyola körül­
írásból is azt látja, hogy súlyos, szinte teljesít­
hetetlen szállítási föltételt szabtak a munkának 
elkészítésére: megkísérli plauzibilissé tenni az 
igazgató előtt a nehézséget, hivatkozva az amúgy 
is túlzsúfolt programra. . .  de hasztalan —  a 
munkát elvállalták s annak »muszáj« mennie. 
Beletörődik tehát s míg irodájába visszatér —  
aközben igyekszik helyet szorítani ennek a mun­
kának is a többi »sürgős« közölt. Latolgatja az 
eshetőségeket . . . néhány különóra . . . majd 
meglátjuk: gondolja.
Délután a kéziratok egy kis része megérkezik, 
kisül azonban, hogy klisé nincs, csak annak 
bizonytalanul fölvázolt körvonala. Reklamál a 
megrendelőnél, az a kliséket holnapra ígéri, 
mondván, hogy azért csak szedjék ki.
»Nem lehet a szedést elkezdeni, hisz nem tudom, 
hogy milyen nagy klisét kapok, esetleg újra kell 
szednem az egészet s nem lehetünk meg idejé­
ben a munkával.«
»Az igazgató úr megígérte, hogy kiszedik klisé 
nélkül s holnap reggel korrektúrát adnak a már 
ottlévő anyagból.«
»LegaIább méreteket adjanak, az is megfelelne, 
a munka sürgős, nem lesz idő az átdolgozásra. 
Szépnek is kell lennie, tehát valamit mégis tud­
nom kell az ábrák méretéről.«
»Sajnálom, azonban a rajzok még nincsenek 
készen, holnap délben kapom meg őket s akkor 
majd telefonon bemondom a méreteket.« 
Hiába sorakoztatja föl a legsúlyosabb argumen­
tumokat, itt is vesztett ügye van tehát, meg kell
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hajolnia a megrendelő »óhaja« előtt, mert az 
fizet (amikor fizet). Nincs más hátra tehát: 
jobb belátása ellenére elkezdeni a munkát, 
»ahogy esik, puffan«. Számolnia kell tehát egy 
munkával, amelyről nem tud egyebet, mint 
hogy sürgős és szépnek kell lennie. Behívja 
Tóbiás urat, aki már többízben »rántotta ki« 
az ilyen sürgős természetű munkáknál. Elmagya­
rázza neki a dolgot, részletesen megbeszélnek 
mindent, a fölhasználandó betűt illetőleg egy kis 
vita is támad közöttük, mert a megrendelő által 
kiválasztott írás hiányos, kopott is, s bár meg- 
lehetősenfavorizálják a jobb munkák szedésénél, 
eddig a számtalan alkalommal történt defekt- 
összeíráson túl nem jutottak s így ma úgy álla* 
nak, hogy szinte lehetetlennek látszik, hogy 
abból szedni lehessen. Hacsak nem szedegetik 
ki a hiányzó betűket az álló szedésekből, ami 
nagyon sok időt vesz igénybe s a munka sürgős. 
A,vita azzal zárul, hogy az üzemvezető újból 
ígéretet tesz a hiányzó betűk beszerzésére, s mint 
mondja: »most már soron kívül megrendeli«, 
amit Tóbiás úr, aki többször hallotta ezt a ki­
jelentést, hamiskás mosollyal vesz tudomásul. 
Tóbiás úr, a metőr, aki már többízben járt el 
fizetésjavítás ügyében az üzemvezetőnél s min­
dig hiába, most keserűen emlékszik az ered­
ménynélküli kísérletekre, de békés ember lévén, 
egyúttal arra gondol, hogy ezt a sürgős munkát 
is becsülettel, igyekezettel elvégzi s akkor aztán 
ismét jelentkezika számtalanszor óhajtott fizetés­
többletért. Célzást is tesz erre halkan; az üzem­
vezető szeméből ezúttal biztatást olvas k i: kedv­
vel lát munkához. Kiadja a szedőgépeknek a 
kéziratot, maga pedig a beosztott személyzettel 
serényen dolgozik, anyagot hord össze. Reggel 
újabb kézirat érkezik —  nagy a meglepetés, 
mert abban túlsók a táblázat s egyéb komplikált 
szedés, amelyről az ajánlattétel alkalmával nem 
volt szó. Az üzemvezető —  más fontos munká­
val van elfoglalva —  csak futólag nézi meg a 
neki kézbesített kéziratot, továbbítja azt a 
metőrnek, aki azután konstatálja a megrendelő 
sakkhúzását. Az igazgató úr kékiil-zöldül a düh­
től, amiért a megrendelő ismét becsapta, tele­
fonon hosszasan alkudozik vele a felár biztosí­
tásáért, de hasztalan: a megrendelő kezében az 
írott árajánlat s még azt sem hajlandó tudomásul 
venni, hogy a szállítási határidőt kitolják (több 
időt vesz igénybe a szedés), azzal fenyegetőzvén, 
hogy nem veszi át a munkát. Dühösen csapja
le a telefonkagylót, pedig a hibát ő maga követte 
el azzal, hogy bemondásra, avagy a kézirattól 
eltérő mintára készítette el az árbecslést, meg­
feledkezvén az ajánlattételnél pontosan körül­
írni a végzendő munkát, ami az ilyen »gyakor- 
lott« megrendelővel szemben elengedhetetlen. 
No de mit tehetett egyebet, mint a költő mondja:
nagyot ütött a szamár fejére---- fontoskodva
átlapozza a kéziratot s a megfelelő ajkbiggyesz- 
téssel kijelenti, hogy nem is olyan veszélyes a 
dolog. Igaz, van egypár tabella benne, de viszont 
akkor kevesebb a kompresszszedés!
E kis intermezzo után továbbfolyik a munka, 
s annál is inkább »rá kell húzni«, mert a rendel­
kezésre álló idő alatt jóval több időt igénylő sze­
déssel kell elkészülni, mint az előrelátható volt. 
Szemleútján az igazgató úr nem mulasztja el 
megjegyezni, hogy ezt, azt s a harmadik munkát 
is forszírozni kell. . .  »termelni k ell«! Muszáj. 
Sőt figyelme kiterjed a szakképzésre is, mert arra
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kéri az üzemvezetőt, hogy Tihamért is állítsa 
be erősen a munkába, utóvégre Tihamér már 
másodéves gyakornok s részt kell vennie a dol­
gokban, hogy gyakorlatra tegyen szert. 
Tihamért, az igazgató úr érettségizett, jogvégzett, 
elfuserált unokaöccsét, a »volontőrt« is beoszt­
ják Tóbiás úrhoz —  nem nagy örömére annak, 
mert mindig az orra alá füstöl a cigarettával. —  
Működését azzal kezdi meg, hogy egy hasáb 
gépszedést hoz közvetlen érintkezésbe a cement­
padlóval, s miközben az össze-visszaütődött és 
egészen hasznavehetetlenné vált sorokat szede­
geti föl a földről, bőbeszédűen s keresett sza­
vakkal magyarázza, hogy pedig mennyire sza­
bályszerűen s milyen biztosan vitte a hasábot.
Ez is, más egyéb kellemetlenség is elúsztatták 
a munkát; a klisék miatt egy kis átszedés is 
szükségesnek mutatkozott. Néhány különórát s 
egy-két kisegítő szedőnek a munkaidejét emész­
tette föl a többmunka, míg végre nagynehezen 
elkészültek a szedéssel, olvasással. A megren­
delő kijavítva azzal küldte vissza a levonatokat, 
hogy csak géplevonatot imprimál. ( ! )
A korrektúra elkészül, a szedéseket színekre 
bontva leviszik a gépterembe. A gépmester fel- 
küld egy ívet az üzemvezetőnek »az állítás« 
miatt, egy másikat az igazgató úrnak, aki ezt a 
fontos munkát látni akarja, egy további a revi­
zoré s végül egyet »néggyel alárakva« eredeti 
papíron a megrendelő kap.
Visszajön az imprimatúra: apróbb hibákat, vál­
tozásokat jelöl ki a megrendelő, az igazgató úr 
aközben ezt is, azt is rendbehozatja, »hogy 
valami pofája legyen«, a revizor is kihalász 
néhány rossz betűt, az állítás sem a legideálisabb
—  summa summarum, a szedők jó néhány fél­
órája fekszenek a gépben, hogy a kívánságokat 
honorálják. Még egy »utánanézö« és a gépek 
megindulnak, hogy a közel kétezres nagy auf- 
lagot kinyomják.
Összegezve a dolgokat, leszűrhetjük abból azt: 
hogy a megrendelés fölvételénél követték el a 
legnagyobb hibát azzal, hogy látatlanba tettek 
ajánlatot, ezzel anyagi veszteségnek tévén ki 
magukat, továbbá azzal is, hogy úgynevezett 
minőségmunkát vállaltak soronkívüli elkészí­
tésre, jóllehet az üzem ebben az időben nem 
rendelkezett azokkal az eszközökkel, amelyek 
elősegítették volna az ilynemű munka síma lebo­
nyolítását. Ez a hiba szülte azután a többi kelle­
metlenséget is. A szedést azonnal elkezdték, jól­
lehet nyilvánvaló volt, hogy a klisék méreteinek 
ismerete nélkül azt elkezdeni nem lett volna sza­
bad —  a későbbi áttördelés, illetőleg átszedés 
rizikója nélkül. Az igazgató úr mesterszedői per­
verzitása is —  ha a dolgok rendjén mennek —  
leegyszerűsödött volna arra, hogy az előre bemu­
tatott szedésvázlatra tette volna meg megjegy­
zéseit s tehát —  ha az óhaj egyébként nem 
abszurd —  honorálni lehetett volna manuális 
munka fecsérlése nélkül.
De hiba történt Tihamér körül is, mert Guten- 
berg apánk e fattyának nem lett volna szabad 
közeli ismeretségbe jönnie a nyomdaiparral, 
azon túl, hogy az igazgató úrnak rokona. Mert 
e derék ifjúnak —  minden intelligencia dacára
—  ma is nagyobb gondja van szórakozásról 
gondoskodni, mintsem arra, hogy rövidreszabott 
tanulási idejét jól kihasználva, majdan meg tud­
jon állani a saját lábán.
Mindezeket előrebocsátva, az üzemvezető sze­
repére térek át, mint aki —  ha helyesen jár el
—  megakadályozhatta volna a hibák sorozatát; 
mert neki akkor is tisztán kell látnia, ha min­
denki más elvesztette a fejét, neki akkor sem 
szabad túltennie magát azokon az óvintézkedé­
seken, amelyek a sürgősség pillanatában fölös­
legeseknek tetszenek. Előre kell látnia, hogy 
valami nem mehet úgy, ahogyan annak mennie 
kellene s erre az esetre biztosítania kell a jobb. 
zavarmentes elintézési módot. Látnia kell föl­
tétlenül az árajánlatot, ahol, ha valami hiányos­
ság mutatkozik, azt azonnal korrigálni van mód­
jában. Továbbmenően —  szükség esetén —  
állíthatja, hogy a munkát elkezdték, habár addig 
nem szándékszik azt szedetni, míg a kellékek 
együtt nincsenek, hogy zavartalanul és gazda­
ságosabban állítsa elő a nyomtatványt. Ebben 
az esetben természetesen gondoskodnia kell ar­
ról is, hogy emiatt a munka késést ne szenved­
jen, amit azzal érhet el, hogy később nagyobb 
személyzettel lát munkához.
Az anyag hiányos volta is az ő hibája, mert 
nem elég a defektek összeírása, annak megren­
delését ki kell forszíroznia az üzlettől, kézen­
fekvővé téve a hiányosságok miatt bekövetkező 
anyagi veszteségeket. Mert ha ezt nem tenné, őt 
fogják okolni hanyagsággal adandó alkalommal. 
De hibát követett el abban is, hogy Tihamér 
szerződtetését —  nemtörődömségből, avagy az 
igazgató úr iránti tiszteletből —  nem akadá­
lyozta meg s ha ez nem sikerült neki, akkor
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nem kísérte kettőzött figyelemmel ez ifjúnak 
működését, látva, hogy nincs érzéke a nyomdá­
szathoz s nem talált módot arra, hogy kellően 
ismertesse meg vele a legszükségesebb tudni­
valókat.
Egyszóval erélyesen kell kezelnie a dolgokat föl­
felé is, nem szabad tartania attól sem, hogy eré- 
lyét, amelyet az üzem érdekében alkalmaz, majd 
félremagyarázzák, mert ha megértő szakember 
a fölöttese, akkor azonnal látni fogja, hogy az 
üzemvezető eljárásával segítségére van, szereti 
az üzemet, akinek a tudta nélkül nem vállal 
munkát és boldogan veszi tudomásul, hogy az 
üzemvezető ténykedésével odahat, hogy az üzem 
zavartalan és fejlődő menete biztosítva legyen.
Talián Gábor.
Szedéstechnikai kérdések
Amikor a szakíró tollat vesz a kezébe, hogy ismere­
teit és szakmai tapasztalatait szaktársaival közölje, 
első gondolata az, vájjon nem dolgozik-e hiába. El- 
olvassák-e, amit ír, okulnak-e belőle, követik-e ta­
nácsait, útmutatásait. Mert, sajnos, az évek hosszú 
során nemcsak technikai tapasztalatokat szerez az, 
aki ezt magára nézve fontosnak tartja, hanem a 
szakíró szomorú tapasztalatokat is szerezhet abban 
az irányban, hogy bizony ezt is hiába írta, amazt 
sem olvasták el éppen azok, akikre pedig leginkább 
ráfért volna a szakcikkben foglalt tanulságok le­
vonása. Hiszen az írónak az az igazi jutalma, ha 
olvassák és ha tanításai termékeny talajra találnak. 
Megtörtént nem egyszer, hogy olyan lapba írt tudni­
valókat sem olvastak el, amely lapot pedig min­
den nyomdász kézhez kap. A  Typographiát értem. 
Ugyanazokat a hibákat, amelyeket ott szóvátettek, 
tovább is úgy követték el, mintha sohasem lett volna 
alkalmuk azok elkerülését megtanulni. Pedig volt. 
Csak nem tartották szükségesnek az oktató cikkek 
elolvasását.
Ha valaki tudatában van annak, hogy még nem tud 
mindent és igyekszik minél többet elsajátítani, az 
tiszteletreméltó a maga tudatlanságában is. De ha 
valaki azt hiszi magáról, hogy neki már nincsen 
tanulnivalója és a legelemibb tudással is hadilábon 
áll, az szánalomraméltó, ha őmaga nem is tud felőle. 
E sorok szerény írójának is volt már alkalma rá­
mutatni egyes kollégáknál arra, akik sokkal kényel­
mesebbek, semhogy egy-egy szakcikket elolvasná­
nak, hogy mennyire saját érdekük ellen cselekesz- 
nek. Egy-egy nagy korrektúra, folytonos kérdezős- 
ködés elkerülhető, ha minden szakmai írást elolvas­
nak. Nem egyszer kellett jóakarón figyelmeztetnem 
az ilyen szaktársakat:
Látja,kolléga, éppen ezekről a kérdésekről olvas­
hatott volna nemrég részletes magyarázatot. Bizo­
nyára elmulasztotta. Különben nem lenne ilyen hi­
bás a szedése.
Falrahányt borsó. Holott a hibás munka a készítője 
értelmi színvonalára vet rossz fényt, ami adódó ese­
tekben ránézve csak hátrányos lehet.
Ezt a bevezetést tartottam szükségesnek nem szemre­
hányáskép, hanem buzdításul arra, hogy a szaksaj­
tót nemcsak átlapozni, hanem olvasni is kell. Mert 
senki sem tudhat annyit, hogy még valamit néha 
hozzá ne tanulhatna.
A szedőgépek térhódításával az évszázados tipográ­
fiai szabályok majdnem mindegyike feledésbe me­
rül. A  könyvoldalak tördelésénél ma már nem 
ügyelnek a sorregiszterre, amin az értendő, hogy 
sor sort fedjen a nyomtatott lapon. Nem érnek rá 
arra, hogy mérlegeljék az oldal szélességének és 
hosszának viszonyát a papír alakjához, ami miatt 
ötletszerű, szabálytalan, egy csöppet sem esztétikus 
margót kapnak az oldalak. A  legfinomabb szépiro­
dalmi és tudományos munkákat is olyan gyorsaság­
gal kell ma a gépen szedni és tördelni, hogy az sem 
baj, ha az oldal első sora is egyszavas kimenetsorral 
kezdődik. Pedig valamikor a legnag)robb tördelési 
hibának tartották a »fattyúsort« még akkor is, ha 
az tele sor volt. A szavak között való térelosztásról, 
a sorvégi elválasztásokról nem is szólva.
Tempóra mutantur! Mi lett Gutenberg művészeté­
ből! A  könyvnyomtatás, ami a szedést illeti, kézmű­
ipar volt még csak két-három évtizeddel ezelőtt is. 
Ma: gyáripari munka. A könyvnyomtató műhely­
ből könyv- és ujsággyár lett. Csupán a merkantilis 
munkák, a hirdetésszedés egy része és az akcidencia 
tartotta még meg úgy-ahogy művészi jellegét. A  
szaklapnak az a célja, hogy ezt a művészi jelleget 
ápolja, fejlessze és minél szélesebb munkaterületre 
terjessze ki.
A könyv- és ujságszedésnél is oda kell irányulnia 
minden szakfejlesztő tényező igyekezetének, hogy 
ellensúlyozza a túlságos elgyáriasodást és megvédje 
a könyvnyomtatás »becsületét«. Ha ezerszer gépsze­
dés, ha százszor olcsó regény: épúgy be kell tar­
tani bizonyos termelési szabályokat, mint a cipő­
gyárnak, amely tízezerszámra készíti a tetszetős ci-
1
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pőket, vagy a bútorgyárnak, amely sablonszerű, de 
szemrevaló szekrényeket, ágyakat készít. Ha a pa­
piros rosszminőségű is, a szedéskép, a könyv külső 
formája csinos lehet és minél szebb a könyv, annál 
több embert csábít megvételére.
Lássunk csak néhány régi tipográfiai szabályt, ame­
lyeket a »lázas munka« űrügyén mostanában gyak­
ran el szoktak hanyagolni.
Még a gépszedésnél sem indokolt a szavak közötti 
hézagok föltűnő egyenlőtlensége. Gondos szedő, bár­
mennyire siet, nem fogja a sort úgy kizárni, hogy 
egyik helyen a kizáróék mellé fél, sőt egész négy­
zetet tesz, míg a másik szóköznél egyedül csak ék 
van. Sohasem szabad a gépszedőnek annyira sietni, 
hogy a szavak közeit egyenlően ne oszthassa be kéz­
zel, ha ki kell a sort »hajtania«.. Hiszen ily kézi ki­
zárás főként csak keskeny soroknál fordul elő. Ha 
ezenfelül a »kihajtás« ellenére a gép, mert túlerő- 
sen zárták a sort, az ékeket spáciumra nyomja föl, 
egy helyen ötnegyednyi rés van a szavak között, a 
másik helyen csak egynegyed. Ilyenkor legkirívóbb 
a hibás szóközbeosztás. Az ilyen könyvszedést még 
a laikusok is helytelenítik.
A  gépszedésnél a sorvégi elválasztások kérdésénél 
igazán nem szabad nagy igényeket támasztani, mert 
akkor a megkívánt betűmennyiség nehezen szedhető 
meg. De az ilyen elválasztások, mint: ille-ti, ve-le, 
fi-gyelem (26 cicerós sorban!), bányafő-tanácsos, 
húski-vonat, huszárka-pitány, va-lószínü, műse-lyem, 
egyön-tetű, kereske-dővilág, mákvi-rág stb. még a 
gépszedésnél is nemcsak helytelenek, hanem gyak­
ran komikusak is. Sokszor ismételt szabály, hogy 
összetett szavakat lehetően összetételüknél válasz- 
szunk el: hús-kivonat, huszár-kapitány, mű-selyem, 
való-színű, egy-önt'itű *mák-virág stb. A gépen sze-
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dett sornál egy-két betű könnyen behozható vagy 
kihajtható, amivel ilyen helytelen elválasztások el­
kerülhetők.
Különösen széles soroknál két-hároinbetűs kimene­
tek is elkerülendők, mert elkerülhetők.
A  gépszedés tördelésénél sok tördelő megteszi, hogy 
három-négysoros »spicc«-kolumnákat tördel olyan 
műveknél vagy regényeknél, amelyeknek minden 
fejezete új oldalon kezdődik. A  régi szabály az oldal 
nagyságának körülbelül harmadrésznyi szedését kí­
vánja meg a »spicc«-kolumnán. Ugyanis ez az ideális 
kimenetoldal. A  megengedhető sorok száma termé­
szetesen az oldal nagyságától is függ. Kompressz- 
szedésnél több, ritkítottnál megfelelően kevesebb 
lehet. Ha öt sornál kevesebb jutott a kimenetoldalra
—  azelőtt »visszafelé« tördeltek — , a kimeneteket 
igyekeztek »behozni«, ha azonban kevés kimenet 
volt, akkor inkább a teli kimenetsorokból újabb so­
rokat készítettek egy-egy alkalmas szó beszedésével 
vagy »kihajtás«-sal, avagy ott is kimeneteket csinál­
tak, ahol nem volt, hogy a )>spicc<(-kolumna szabály- 
szerű és így tetszetős legyen. A  gépszedésnél manap­
ság erről szó sem lehet. Vájjon miért nem? Hiszen 
a gépszedés tördelése amúgy is gyorsabban történik 
és ugyanez a »visszatördelési« munka a gépszedés­
nél még kevesebb időbe kerülne. Nyilvánvaló, hogy 
a nyomdák maguk is meggyorsították a munka 
tempóját és nemcsak a szedőgépeknél, hanem a tör­
delésnél is a gyors munka a fő és nem a jó  munka. 
Látszik ez a két-hárombetűs »fattyií«-sorokon is. Teli 
kimenetsort az oldal elején még valahogy el lehet 
fogadni, de is, rá, bán, val és meg szavakból vagy 
ragokból álló kimenetsorral oldalt kezdeni: nagy és 
csúnya hiba.
A  szedőgép diktálta iramot azután a korrektori 
munkára is átviszik. Ma gyorsan kell olvasni. Ha 
valamikor azt mondották: ezt gyorsan fussa át, ez 
annyit jelentett, hogy felületesen. Ma azt jelenti, 
hogy jól is. Pedig ha valaminél, a korrektori mun­
kánál nem lehet egyszerre gyorsan is és jól is dol­
gozni. Mert vagy figyelmesen olvas a korrektor és 
akkor minden betűt jól megnézve, azaz lassan kell 
olvasnia, vagy pedig gyorsan olvas és akkor nem tudja 
egyszerre az értelmet is és a szó- és betűegyeztetést 
is ellenőrizni. Az agy tudvalévőén egyszerre csak 
egy munkát végezhet jól. Részben ez a magyarázata 
a sok sajtóhibának a mai könyvben, újságban. 
Visszatérve a tördelésre, egyéb hibákat is látunk. 
Ezúttal csak a verseskönyvek tördeléséről essék szó. 
Megtörténik, hogy különösen gépen szedett versek­
nél a szedő nem alkalmazkodik a versben lévő hosz- 
szabb sorokhoz és annyival húzza be a sorokat, hogy 
például a papiros közepefelé kezdődnek a sorok, míg 
végük majdnem belenyúlik a fűzésbe vagy a jobb­
oldali margóba.
Súlyos tipográfiai hiba az is, hogy a rímsornak a pár­
ját átviszik a másik oldalra, amit regi verseskönyvek­
ben nemigen látunk. Súlyosbítja a hibát, hogy néha 
páratlan oldalról párosra is átviszi a tördelő a rím­
sor párját, úgyhogy az olvasónak előbb lapoznia 
kell egyet, míg az előtte való oldal utolsó rímsorá­
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nak párja elcsendül. Például az 59. oldalon lenn 
ez van:
És az úrnak:
K in ek  izzadnak, túrnak,
Leszedi majd az istenit az égbiil,
a 60. oldalon folytatja fönn:
Ha nem adja ki az ö  jogos részét
A b itorlott m indenségbül!
Itt nemcsak a rímet lőtték el, hanem az egész vers­
szak értelmét, folyamatosságát is megszakították. 
Egyáltalán nem volna szabad, hogy négy-ötsoros 
versszakaszt megszakítsanak. Ez is tipográfiai sza­
bály. Két sort a szakaszok összébbhúzásával vagy 
kitágításával mindig lehet vagy behozni, vagy a kö­
vetkező oldalra átvinni, hogy az összeillő rímek 
együtt maradjanak.
Hogy túl hosszadalmas és így unalmas ne legyek, 
befejezem. Még sok mondanivalóm van a szedés­
technikáról, de ezt más alkalomra halasztóm. Tu­
dom: nem mondtam újat. De tudom azt is, hogy 
sok fiatal Gutenberg-ifjú van, akinek még nem volt 
alkalma ezeket a régi szabályokat sem hallani. Ne­
kik szenteltem ezt az írást. H erzog S.
A hibák megelőzése
A Grafikai Szemle október havi 1. számában 
nagy érdeklődéssel olvastam Laupál Antal szak­
társ cikkét, mely »Nyomtatás gépszedésről« 
címen jelent meg.
A cikk témája az volt. hogy amíg a gépszedés 
előállításánál »egy tetemes plusz inutatkozik«, 
»addig a gépszedésről való nyomtatásnál a leg­
több esetben kétszeres hiány áll elő«, azért, 
mert a géppel előállított sorok nagyon sok 
hiányossággal rendelkeznek, amik a kéziszedés­
nél teljesen ki vannak zárva. Felsorolja —  
nagyon helyesen —  Laupál szaktárs az általa 
tapasztalt rendellenességeket és igyekszik is 
mindjárt hasznos útbaigazításokkal szolgálni a 
gépmester részére, hogyan és miképen bánjon 
a szedéssel még a zárás előtt, azután a forma 
bezárásánál, az egyengetésnél stb., stb., egy­
szóval praktikus tanácsokkal látja el kollégáit 
a gépszedésről való nyomást illetően.
Ami engem, mint gépszedőt főképen megraga­
dott és ami tulajdonképen a kezembe adta a 
tollat, az Laupál szaktárs cikkének utolsó be­
kezdése volt, ahol is szóról-szóra a következő­
ket írja:
»Mindezek a dolgok természetesen nem lehet­
nek az egyenetlenségnek a kútforrásai, hanem 
a szaktudás és a kölcsönös megértés útján arra
kell törekedni, hogy úgy a gépszedő, mint a 
gépmester egymás munkakörét bizonyos mér­
tékig megértse és átérezze és ennek megfelelő- 
leg igyekezzen a bajokat megelőzni, illetve 
helyrehozni.«
Tehát: »igyekezzen a bajokat megelőzni, illetve 
helyrehozni«. Laupál szaktárs cikke a meglévő 
bajok helyrehozását célozza, lévén ő gépmester 
és így a kérdésnek ezzel a részével foglalkozik. 
De azt is mondja, hogy a »bajokat megelőzni«; 
ez már nem a gépmester dolga, ezt a gépszedő­
nek, esetleg a gépszerelőnek kell elvégezni. A 
szedőgépszerelők tudják, hiszen munkakörükbe 
vág, hogy miképen előzhetik meg a Laupál szak­
társ által fölemlített rendellenességeket; azon­
ban a gépszedők nem mindegyike, sőt nagyon 
kis hányada rendelkezik annyi szakképzettség­
gel —  a szerelést illetően! — , hogy a szedőgépen 
előforduló ezeket a hibákat megfelelő módon 
elhárítani tudnák. Az alábbiakban megpróbá­
lom azokat a szaktársaimat útbaigazítani, akik 
némi hajlandóságot mutatnak arra, hogy eleget 
tegyenek Laupál szaktárs felhívásának »a bajok 
megelőzésére« vonatkozólag. 
Gépmesterszemüvegen keresztül nézve a szedő­
gépen előállított sorokat, három rendellenes­
séget tapasztalunk azokon. Először: a sorok 
magassága nem egyforma - másodszor: az öntés 
nem tiszta és harmadszor: a sorok vastagsága 
nem mindenütt egyenlő. Nézzük mármost, mi­
képen tudjuk ezeket a hibákat kiküszöbölni, 
egyrészt azért, hogy a gépmester munkája meg- 
könnyíttessék, másrészt hogy ne kelljen a gép­
szedőnek hiábavaló, fölösleges munkát végeznie, 
mert igaza van Laupál kollégának, amikor azt
Dukai K ároly üdvözlőlapja. B etűje fekete-, rajza pirosszínű
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GRAFIKAI GÉPEK ÉS 
SZERELVÉNYEK GYÁRA 
Gépszerelést és gépjaví­
tást vidéken s bármely 
területen vállal és ponto­
san eszközöl. Specialista 
gyorssajtók, rotációsgé­
pek és rokonszakmabeli 
gépek teljes javításában.
Gyárt: kerekes papírvágógépet 
különböző szélességben, lemez­
ollót, perforálógépet kéz-és láb- 
hajtásra, stokprést, mindenféle 
nyomdai és rokonszakmabeli 
segédgépeket. Állandóan raktá­
ron tart, vesz, elad, becserél új 
éshasznált szakmabeli gépeket.
VIII, JÓZSEF UCCA' 72 
TELEFÓN: JÓZSEF 72-39
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mondja, hogy kár ezekkel a rossz 
sorokkal bajlódni, végeredményben 
mégis leghelyesebb azokat kicserélni. 
Lássuk tehát a hibákat és kíséreljük 
meg azoknak kiküszöbölését megta­
nulni.
A sorok magassága.
Mi határozza meg a sorok magas­
ságát? Az öntőforma. Yáltozik-e az 
öntőforma olymódon, hogy az a sorok 
magasságára befolyással bír ? Nem. 
Mert az öntőforma kemény acélból 
készül és általában összeállítása és 
alakja olyan módon van megszer­
kesztve, hogy az a csekély nyomás, 
amit az öntőformára a kazán gyako­
rol, semmiféle elváltozást nem okoz­
hat. Azonban ha egy formán szedünk 
állandóan, akkor az azzal a követ­
kezménnyel jár, hogy az öntőszáj és 
az azon kiömlő ólom forrósága az 
idők folyamán (10— 15 év alatt) el­
égeti az öntőforma hátsó részét és ha 
mégolyán kemény volna is az acél, 
amiből a forma készül, a nagy hőfok 
valami keveset levesz abból. De ne­
hogy bárki is azt gondolja, hogy ez 
az alig öt-tíz századmilliméternyi ki­
égés —  ami egyben jelenti azt, hogy 
ennyivel alacsonyabbak az öntött 
sorok is — bírna bármilyen befolyás­
sal a nyomásnál. Olyan csekély ez a 
differencia, hogy ez egyáltalán nem 
okozhat gondot a gépmesternek. És 
én is csak azért említem meg ezt 
az eshetőséget, mert be akarom bi­
zonyítani, hogy az öntőformán a ma­
gasság tekintetében semmiféle lénye­
ges elváltozás nem állhat elő. Vagyis 
ha mégis előfordul, hogy a sorok ma­
gassága nem egyforma, akkor a hibát 
máshol kell keresnünk.
Elsősorban a talpkésnél. A leggyak­
rabban a talpkés hibás beállítása, 
vagy a szorítócsavarok meglazulása 
idézi elő a gépmesterek által pana­
szolt kellemetlenséget.
Az volna még a kisebb baj, ha a 
talpkés pontatlan működése miatt egy 
teljes munkát magasabb sorokkal sze­
] elmagyarázat:
k  í r  ta lp k é s  
é ~  a ta lp k é s  éle 
ö  ~  ö n tő k e ré k
a —  a la p  (a  ta lp k é s  szám ára) 
b  = : szög le tes fe jű  b iz to s ító c s a v a r 
c —  g ö m b ö ly ű fe jű  szo rító csa var 
r  ~  a ta lp k é s  és a la p  k ö z ö tt i rés
' 7  =  a * ö n tő k e ré k  fo rg á s i irá n ya
dünk. Értem ez alatt azt, hogy az egész 
munka szedését, annak korrektúráját, 
revízióját, utánanézőjét és minden 
sorát, amit időközbenkellett leszedni, 
egyforma magasan öntöttük. A nyo­
másnál ez nem okoz említésreméltó 
nehézséget. A hibás magasság akkor 
érezteti nagy hátrányait, ha például 
a kiszedett szöveg eredeti magas, 
azonban a korrektúra sorok leszedése 
előtt a talpkés elmozdult vagy rosszul 
tettünk fel újat és így ez utóbbi sorok 
(korrektúra) már magasabbak lesz­
nek. Elképzelhetjük, hogyan néz ki 
az a géplevonat, amely tele van ilyen 
magasabb sorokkal.
Előfordul a sormagasságnál olyan 
furcsaság is, hogy a sor eleje körül­
belül a közepéig rendes, a középtől 
a sor végéig azonban már magas. 
Ebben az esetben is a talpkésnél kell 
a hibát keresnünk.
Amint látjuk tehát már az eddig el­
mondottakból is, a talpkés meglehe­
tősen fontos alkatrésze a szedőgépnek 
és mint ilyen, természetesen a be­
állítása is nagy pontosságot kíván. 
Lássuk ezek után magát a talpkést 
és annak beállítását.
A talpkés.
Legfontosabb kelléke a talpkésnek, 
hogy éles és csorbamentes legyen. 
A beállításánál pedig ügyeljünk arra, 
hogy a köszörült oldal egész lapjával 
feküdjön rá az öntőkerékre, ne csak 
az élével. (2. és 3. ábra.)
A talpkés eredeti mérete, amint az 
az 1. ábrán látható, 45 fok ; azonban 
a többszöri köszörülés folyamán ez 
a 45 fok megváltozhat. Ha kevesebb 
lesz mint 45 fok, akkor a hiányt alá- 
rakással lehet pótolni, ha ellenben 
több, akkor le kell csiszoltatni.
A 2. és 3. ábrán bemutatom a helyes 
és helytelen talpkésbeállítást. Amint 
látjuk, a 2. ábrán a kés egész lapjával 
fekszik rá az öntőkerékre; ilyen eset­
ben a kést egy-két évig nem kell ki­
cserélni, mert az jóformán semilyen 
kopásnak nincs kitéve, hiszen a kés
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éle nem érintkezik az öntőkerékkel. A 3. ábra 
szerinti késállítás azt vonja maga után, hogy mi­
vel csak a finomra köszörült él fekszik rá az 
öntőkerékre, az hamarosan elkopik, rés képző­
dik az öntőkerék és a talpkés éle között és előáll 
a magasabb sor. Magától értetődik most már, 
hogy a sorok annyival lesznek magasabbak, 
amilyen széles rés keletkezik. Nem tehetünk 
mást, hacsak nem akarunk állandóan magasabb 
sorokat önteni, mint a talpkést kicserélni.
De nemcsak a magasabb sorokat idézi elő a 
3. ábra szerinti helytelen talpkésbeállítás, még 
egy másik kellemetlenséget is okoz. Ha azt akar­
juk elérni, hogy egy ilyen rosszul fölfektetett 
talpkés le is vágja a sorok alját, akkor azt olyan 
erősen kell az öntőkerékhez szorítani, hogy a 
kerék szinte csak a legnagyobb erőfeszítéssel 
forgatható, mert a kés éle lefékezi azt. Mármost 
képzeljük el, hogy a gépnek mennyire ártalmas 
ez a megerőltetett munka; különösen a fogas­
kerekeknek, amelyek ennek következtében erős 
kopásnak vannak kitéve.
Az előbb említettem, hogy a 45 foknál keve­
sebbre köszörült kések beállítását alárakással 
fektetjük fel. Ezt a következőképen végezzük 
el. A kést az a alapra fektetjük és fölfelé tol­
juk egészen az öntőkerékig. A kés azonban —  
mivel nem 45 fok alatt van köszörülve —  nem 
fog úgy odaállni az öntőkerékhez, mint a 4. ábra 
szerinti 45 fokos kés, hanem csak az élével 
fogja érinteni a kereket (3. ábra). Mármost 
a kést tovább toljuk egészen addig, amíg az a 
köszörült lapjával teljesen ráfekszik az. öntő­
kerékre. Ekkor azonban a kés tulajdonképen 
a levegőben lóg, mivel az a alap és a kés kö­
zött rés képződik. Ez a helyzet az 5. ábrán tisz­
tán látható. Ha az így keletkezett rést kitöltjük 
akár papirossal, ólomtérzővel vagy rézléniával, 
akkor, ha a c csavarokat meghúzzuk, sikerült 
a hibásan köszörült talpkést is kifogástalanul 
használhatóvá tennünk.
Amint látjuk tehát, még egy rosszul köszörült 
talpkést is beállíthatunk úgy, hogy az a legtel­
jesebb mértékben meg is felel annak a követel­
ménynek, amit a késsel szemben megkívánunk. 
Hosszúra nyúlna annak az elmagyarázása, hogy 
miért van néha olyan öntött sorunk, amelyik 
hátul magasabb, mint elől. Azt hiszem elég, ha 
arra adok választ, hogy mi idézi ezt elő. Semmi 
egyéb, mint a c szorítócsavarok meglazulása. 
Ebből az következik, hogy ezeket a csavarokat 
állandóan ellenőrizzük, nehogy az említett rend­
ellenességet idézzék elő.
A talpkés beállításánál még egy körülményre 
kell a figyelmet felhívnom; mégpedig a 6-vel 
jelzett szögletesfejű biztosítócsavarok alkalma­
zására. Ha a talpkést már pontosan beállítot­
tuk és a c csavarokat is meghúztuk, akkor a b 
csavarokat egészen a kés aljáig illesztjük. Na­
gyon ügyeljünk azonban, hogy ne erősen húz­
zuk meg a b csavarokat, mert akkor a talpkés 
szorosan fog hozzáfeküdni az öntőkerékhez és 
így annak járását megnehezíti.
Azt hiszem, ezzel elmondtam mindazt, amit a 
talpkéssel kapcsolatban egy gépszedőnek tud­
nia kell. Az elmondottakból az a tanulság von­
ható le, hogy a sorok magassága és pontossága 
elsősorban a talpkés beállításától függ. 
Legközelebb az öntés következtében előálló 
rendellenességekről lesz szó. Orosz Ernő.
G épszedőink és a sajtóhibák
A Grafikai Szemle múlt számának 
egyik cikke a gépszedők alaposabb 
technikai kiképzésével foglalkozik; 
ezzel kapcsolatban időszerűnek t ar­
tom gépszedőink alaposabb szel­
lemi kiképzését is szóvátenni e 
helyen, különösen a hírlapszedő 
szaktársak egy részére vonatkozó­
lag.
Napilapjaink hasábjait végigtar- 
lózva ugyanis, lépten-nyomon bele­
ütközünk olyan sajtóhibákba, ame­
lyek mellett nem haladhatunk el 
közömbösen. Nem azokról a hibák­
ról akarunk itt megemlékezni, ame­
lyek a gyors gépmunka techniká­
jából erednek, nem az eltördelt 
sorokról, melyeket hosszas keres­
gélés után néha megtalálunk, sem 
a kétszer leszedett és bennhagyott 
sorokról, vagy a rossz helyre került 
és szócsonkításokat okozó kizárá­
sokról stb., mindezeket megszok­
tuk, elnézzük, mert ezek a lázas 
munka, a sietség rovására írhatók. 
De nem hagyhatjuk szó nélkül 
azokat a hibákat, amelyek coram 
publico elárulják egyes gépszedők
hiányos szellemi tudását, általános 
műveltségének, olvasottságánakcse- 
kély mértékét, aminek eredménye, 
hogy az idegen szavak, főleg a sze­
mély- és helynevek jó nagy száza­
léka hibásan kerül a nyilvánosság 
elé. \
Nem kívánhatjuk ugyan, hogy a 
gépszedő élő lexikon legyen, hogy 
idegen nyelveket tökéletesen bír­
jon, mert a magasabb iskolai kép­
zettség megszerzésére a minden­
napi kenyérért küzdő munkásnak
—  sajnos —  sem módja, sem ideje
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nem volt és nem is lehet. Viszont, 
évtizedes tapasztalatok alapján ál­
líthatjuk, hogy önképzéssel, szor­
galmas olvasással, előadások hall­
gatásával jórészt pótolhatjuk az 
iskolában el nem sajátíthatott azon 
tudományokat, amelyekre a mun­
kásság elitjéhez tartozó nyomdász - 
nak szüksége van.
A  történelmi, természettudományi, 
nép- és földrajzi munkákban való 
elmélyedéssel —  sőt a hírlapok, 
folyóiratok olvasgatásával is — , a 
sok hasznos, általános ismeretek el­
sajátításán kívül rengeteg idegen­
hangzású tudományos szónak értel­
mét tanuljuk meg, amelynek mun­
kánkban, a kézirat olvasásánál, az 
ismeretlen és olvashatatlanul írt 
szavak kibetűzésénél igen nagy 
hasznát vesszük s ezzel munkánkat 
lényegesen megkönnyítjük. De fő­
kép megismerjük a külföldi tárgy­
körből vett olvasmányaink révén 
magukat az idegen idiómákat kü­
lönféle ékezeteikkel, úgyhogy pl. 
könnyen meg tudjuk különböztetni 
a latin szöveget az olasztól, franciá­
tól, spanyoltól, a németet a hol­
landtól, angoltól, svédtől s a többi 
skandináv nyelvtől, valamint a szláv 
nyelveket is. A  tömérdek idegen 
szókincs birtokában pedig, amelyet
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emlékezetünk tárházában össze­
gyűjtöttünk, még a inegfejthetet- 
lennek vélt szórébuszokat is sikerül 
sokszor megoldanunk, sőt a szó­
képzés, származtatás logikájával 
egész mondatok értelmét is felfog­
hatjuk és kicsiszolódott nyelvérzé­
künk segítségével nagy vonásokban 
az idegen nyelvek hangzásával, ki­
ejtésével is tisztában leszünk, ami­
vel sok nevetséges és értelmetlen 
sajtóhiba napvilágra kerülésének 
elejét vesszük.
Csak egy-két találó példát idézünk 
hamarjában. Egyik igen elterjedt 
napilapunk Sanchez spanyol hit­
tudort idézvén, Saucher-t ír; a má­
sik Kneipp Sebastian, a vízkúrá­
járól ismert wörishofeni plébánost 
Kulip  Sebastiannak kereszteli el. 
Alaposabb olvasottság és némi 
nyelvérzék mellett önmagunk is 
megállapíthatjuk, hogy Saucher 
nem hangzik spanyolosán, Kulip 
pedig nem németesen; és bármeny­
nyire bosszantó is, ha a kézirat 
írója az idegen szavakra való tekin­
tet nélkül egyformán írja az n és u, 
vagy e és l betűt, a szélesebb látó­
körű szedő gyors munkája közben 
is ingadozás nélkül tudja, hová 
szedjen n és hová u, vagy e és l 
betűt. És ebből folyólag nem fogja
a francia csapatokat, amikor Ma­
rokkóba való szállításukról van szó, 
Tetuan helyett Tetnanba, Ceuta 
helyett Centába küldeni, többször 
megismételve egymás után, sem 
pedig a tctngeri konferenciából nem 
csinál tengeri konferenciát, mert 
bizonyára olvasott már valamit az 
északafrikai partvidék gyarmatai­
ról, azok helyneveiről stb.
Ami itt a gépszedőkről szól, vonat­
kozik természetesen az illető hír­
lapkorrektorokra is, bár ezeknél 
feltételezni lehetne, hogy az ál­
landó »úszásban« idő- és munka­
kímélésből hagyták benn az ilyen 
hibákat, ha ennek ellent nem mon­
dana az a tény, hogy ugyanakkor 
találunk sokkal jelentéktelenebb 
magyar betűhibák miatt kijavított, 
illetőleg újraszedett sorokat, utá­
nuk vagy előttük a lázas munkában 
bennfelejtett hibás sorokkal. 
Tehát ne hanyagoljuk el értelmes- 
ségünk fejlesztését, ne váljunk a 
gép mellett magunk is gondolkodni 
nem tudó gépekké, hanem igye­
kezzünk hasznos dolgok olvasásá­
val ismereteinket gyarapítani, ide­
gen nyelvek tanulásával műveltsé­
günket fokozni. Akkor majd nem 
fogja a sok értelmetlen és zavaró 
sajtóhiba miatt bosszankodó olvasó-
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közönség munkánkat lekicsinyelni 
8 elvesszük élét ama szemrehányá­
soknak is, liogy a sokkal jobban 
kereső hírlapszedők intelligenciája 
alatta áll a kéziszedők intelligen­
ciájának. L eopold  Ferenc.
A  magyar ugar
Huszonkilenc esztendeje immár, 
hogy t anfolyamunk megkezdte küz­
delmét a szakmai közönyösséggel, 
technikai és művészeti jövendőnk 
iránt való érzéketlenséggel, a vis 
inertiae-vel. Hogy először feküdt 
neki: feltörni a nyomdászlelkek 
ugarát. Hogy első ízben ültünk 
össze —  akkor még jobbára csil­
logó szemű, ifjú kollégák —  szak- 
technikai, szakművészeti ösinere- 
teink kicserélése végett. Tanulni és 
tanítani, valami fenkölt kölcsönös­
ség alapján.
Negyvenegynéhányan voltunk. Fa­
natikusai a tipográfiai szépnek a 
a nyomdászműszaki becsületesség­
nek. Aki megmaradt közülünk: 
jobbára előkelő pozíciót tölt be a 
nyomdásztársadalomban. Lássuk 
csak, tanítók s tanítványok közül 
ki is jut hirtelenében az eszünkbe: 
Tanay J ózsef,Fuchs Zsigmond, Pav- 
lovszky Alá jós, W  ózner Ignác, Löwy 
Salamon, Kun Kornél, Spitz Adolf, 
Deutsch Dávid, Hoffmann Antal, 
Prüner Arnold, Bauer Henrik, Ste- 
fáni József, Janovszky János, Grócz 
Ernő, Augenfeld Miksa, Sarlós La­
jos, Meder Dezső, Heller Kálmán, 
Rácz Antal, Mágner Aladár, Fekete 
Gyula. A  halottak közül: Aigner 
Tóni, Bárány Nándor, Fekete Béla. 
Novák Alajos, Mitterszky József... 
Hála és tisztelet az emlékezetüknek. 
Tanultunk és tanítottunk! 
Akkoriban még kilenc óra volt a 
nyomdászember munkaideje, még 
pedig megosztottan, kétórás ebéd­
idővel, úgyhogy legjobb esetben ha 
esti 6 órakor kerülhettünk ki a 
nyomdából. Hét óra előtt nem lehe­
tett semmit sem megkezdeni: se 
választmányi ülést, se szervezeti ér­
tekezletet, se könyvtárlátogatást, se 
tanfolyami munkát.
S mégis mi mindenre tellett akkor 
az időnkből!
A fennen lobogó szervezeti élet 
száz meg száz derék jó kollégánk­
nak adott bőséges tevékenységi al­
kalmat. Közhasznú munkásságuk 
javaideje esti nyolc óra s éjfél közé 
esett.
Másoknak a szakfejlesztő munka s 
a szakbeli tudásanyag gyűjtése s 
továbbadása volt a szerelmetes szép 
ambíciójuk. Voltak kollégáink, kik 
hét. óra körül loholva siettek az 
iillőiúti iparművészeti iskola felé, 
hogy Gróh, Benczúr, Horti profesz- 
szorok, majd meg Czakó Elemér, 
Helbing és Muhits tanárok irányí­
tása nyomán ceruzával s ecsettel a 
kezükben keresgessék a tipográfiai 
szépet. Három estén hetenkint s 
azonfölül vasárnap egész délelőtt. 
Mások az oroszlánuccai rajziskolá­
ban dolgoztak ugyanilyen munka- 
időbeosztással.
Voltak ismét, még pedig szép szám­
mal —  az 1905— 1906-iki tanítási 
esztendőben 144-en — , akik tan­
folyamainkon töltötték estéiket s 
vasárnapjuk délelőttjét.
A  nemes fölbuzdulás korszakát él­
tük. Valahogyan hozzátartozott az 
igaz nyomdász fogalmához, hogy 
a feddhetetlen kollégialilás kötel­
mein túl a saját maga s társai szel­
lemének pallérozásával is törődjék. 
Általános és szakmai tekintetben 
egyaránt. A  szakegyesület nagy­
szerű könyvtárának ötször annyi 
volt az olvasója, mint most; nyom­
dászgyűléseken, a Szakkör föl­
olvasóülésein zsúfolt volt a terem. 
Csapongó, büszke életmegnyilvánu­
lás mindenütt. Ekkor travesztáló- 
dott ki valahonnan az emberek 
lelke mélyéből az a szállóige is: 
»Jó nyomdász holtig tanul!« 
Tanultunk és tanítottunk. Áldoza­
tos fáradsággal, s talán nem is gon­
dolva arra, hogy szakfejlesztő tevé­
kenységünknek valamikor anyagi 
hasznát is láthatjuk.
Tanulásra kényszerítő anyagiasabb 
természetű körülmények akkor még 
kevésbé játszottak közre. A  kom- 
presszszedés még virágában volt, s 
így munkát kapott az ember külö­
nösebb akcidensszedői készségek 
nélkül is. Ha meg —  néha, úgy ta­
vasz felé —  túlságosan nagy volt a 
munkanélkülitábor: le lehetett csa­
polni. Igen egyszerű módon, úgy, 
ahogy Zaka Lajos rendszeresítette 
azt még a nyolcvanas években. Egy­
szerűen kiadta a jelszót: »Kétszáz 
ifjví ember menjen valcra!«
És mentünk. Nótaszóval, szomjú 
szemmel jártuk a világot. A  forró 
Olaszországtól föl-föl, egészen a hű­
vös Skandináviáig. S habzsoltuk a 
szépségeket: természetieket, művé­
szetieket, sőt még erkölcsieket is. 
A külföldi szaktársak körében acé­
lossá edződött a kollégialitásunk. 
S amellett jól éltünk. »W ie dér 
blaue Herrgolt in Bayern!«
Őszre aztán, mire a fecskék elmen­
tek, kezdtünk visszaszállingózni. 
Ekkorra már a munka is megindult 
a nyomdákban.
Volt azonban olyan munkanélküli 
nyomdász is, akinek valami oknál 
fogva nem akaródzott, hogy nya­
kába vegye a világot. Ez sem veszett 
éhen. Elment tisztviselőnek, pénz­
beszedőnek, ügynöknek, miegymás­
nak. Akkor még lehetett.
Több életrevalóság,tudásszomj volt 
akkoriban az emberekben, ami 
megnyilatkozott szervezeti, politi­
kai és szakkulturális téren egy aránt. 
Hogy csak az utóbbinál maradjunk: 
a világháborúelőtti időkben nyom­
dai szakmunkásaink több mint 
negyven százaléka volt olvasója 
szakirodalmunknak, mígmanapság 
huszonöt percentre sem tehető ama 
nyomdászok száma, akik előfizet ői 
volnának azóta páratlanul magasra 
fejlődött tudományos és szakművé­
szeti írásainknak. Tanfolyamaink 
látogatottsága sem akkora, amekko­
rának kellene lennie a régebbi ará­
nyokhoz képest: 1905-ben 144 hall­
gató látogatta a tanfolyamainkat, 
most csak 90. Pedig jó néhány száz­
zal többen volnánk most szakmun­
kások Pestbudán, mint huszonnégy 
esztendeje.
Hiába no: fásultság s álmosság lepte 
meg az embereket. Ugaron a ma­
gyar lelkek. A  nyomdászoké is jó­
részt. Amikor a nyomdászok összes­
ségének vállvetve kellene a szak­
tudományosság magaslatai felé tör­
nie, úgy mint a nyugati államok­
ban majdhogy úgy is van, minálunk 
sokkalta vészesebb kilátások mel­
lett sokkalta kevesebben érdeklőd­
nek a szakkulturális dolgok iránt, '  
mint tették azt egy negyedszázad 
előtt. Pedig a szakösmeretek forrá­
saiból való folytonos és bőséges me- 
rítgetés akkoriban nem volt any- 
nyira exiszteneiális kényszerűség, 
mint most. A  világ nem volt még 
bedeszkázva körülöttünk; az »itt
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A szöveges rész cinóberszínű, az ábrás 
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élned és halnod kell« még neiu volt 
annyira szomorú valóság; munka- 
alkalom is több csurrant-esöppent 
idehaza; a munkateljesítés egysze­
rűbb igényű és komótosabb volt; 
s ha minden kötél szakadt: ott volt 
a pályaváltoztatás lehetősége.
Most aki nem halad: lemarad. 
Külföldön a robogó élet immár 
exisztenciális kérdéssé növesztette 
a tanulás imperatívumát.
A nyomdák száma csökkenőben. Az 
Egyesült Államokban harmincezer 
volt most tíz esztendeje; ma már 
csak húszezer a számuk. S ez a ten­
dencia növekvőben; a könyvnyom­
tatóipar alja málladozik s lehull; 
megmaradnak egyrészt az indusz- 
triális nagy vállalatok, meg a mű­
vészet vizei felé hajózó, sokoldalú 
szakértelemmel, okosan irányított 
kisebb nyomdák. Közeledik az az 
idő, amikor Gutenberg nagyszerű 
művészete csak olyanoknak nyújt 
majd kenyeret, akik megbecsülik 
a foglalkozásukat, s le is tudják
vonni nyomdászvoltuknak minden 
konzekvenciáját. Szimpla kufárko- 
dási készség, szennykonkurrenciás 
lelkiösmeretlenség nem lesz elég 
ahhoz, hogy a nyomdászat terén 
akárki emberfia is boldogulhasson. 
Hasonló tendenciát látunk Anglia, 
a skandináv államok és a német 
nyelvterületek nyomdaiparában. A 
műszaki dolgok tudományosságig 
mélyülő ösmerete és a művészeti 
hozzáértés fölénybe került a primi­
tívebb kereskedelmi rátermettség­
gel szemben. Aki nem számol ezzel: 
elbukik.
Minálunk, Budapesten, ítíz év óta 
ötvennel csökkent a könyvnyomdák 
száma...
Itt, a fővárosban!
Mi ez, ha nem szelekció? Egyelőre 
talán csak bután, vaksi módon ide- 
oda dühöngő szelekció, a tőkeerős­
ség, a va-banqueos konkurrálás ké­
pességének a szelekciója, de ennek 
a formája rövidesen kifog tisztulni, 
s újabb ötven-hatvan »nyomda- 
tulajdonos«* elhullása után már 
valószínűen csak azokat fogja érni 
az elbukás sorsa, akik szaktudomá­
nyosság, jó ízlés és nyomdászi etika 
tekintetében »megmérettek s köny- 
nyűnek találtattak«.
Ilyen a közel jövő nyomdászipari 
perspektívája. Mi lehetne ennek 
más a konzekvenciája, mint hogy a 
jó nyomdászok, az igaz nyomdá­
szok, a világosan látó nyomdászok 
kétségbeesett erőlködéssel ébreszt- 
gessék már most is az álmos vérei­
ket: »Ébredjetek, dolgozzatok, ta­
nuljatok, mert az eljövendő har­
mincas-negyvenes esztendők nyom­
dászainak sokat, sokat, legalább 
tízannyit kell majd tudniok, mint 
tudtak elődeik a század hajnalán!«
N ovák László.
Levélfejeket
és cégjegyeket mutatunk be lapunk 
e számának színesen nyomtatott 
szedéspéldái alakjában. Az ipari és 
kereskedelmi élet egyik legfonto­
sabb nyomtatványa a levélpapír és 
a cégjegv. Ezeknek, de leginkább 
a levélpapirosnak ötletes, ízléses, 
nem ritkán jellegzetes formájú 
megoldására nagy súlyt helyez a
*  J a j de csúnya , pöffeszkedöen üres, » p ro tz e n h a ft«  
szó ! M e n n y iv e l szebben h a n g z ik  a » nyom dászm este r« .
K n E R I Z I D O R
K ö n v v n v o m T f l T ó
G V O m f l  B É K É S - m
K ner Izidor könyvnyom tató, Gyoma, 
üdvözlőlapjának egyik  belső oldala. 
A szöveges rész cinóberszínű, az ábrás 
rész kékszínű.
modern iparos, gyáros és kereskedő. 
Igen gyakori, főként külföldön, a 
művészi grafika, de újabban a tiszta 
tipográfia is nagy megbecsülésnek 
örvend. Az előbbi drágább lévén, 
nálunk ritkább s éppen ez indított 
arra, hogy a szedés útján alkotott 
levélfejekkel, illetve ezeknek a mai 
szedésstílusban való megoldásával 
gyakrabban foglalkozzunk. 
Hangsúlyozzuk, hogy tisztán betű­
öntödei anyagból szedett megoldá­
sokkal foglalkozhatunk csak, mert 
ti. n. művészi példák bemutatása 
sokszor célját téveszti. Nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy a ne­
mes értelemben vett grafika művé­
szetének megértéséhez az átlagnál 
valamicskével magasabb képzett­
ség, csiszoltabb ízlés és stílusisme- 
ret is szükséges. Márpedig ezeknek 
az előfeltételeknek csak igen kevés 
nyomdász tud megfelelni. Hogy 
értse meg a grafikai művészet lé­
nyegét az a kolléga, aki maga is 
úgy érzi, hogy neki akcidencia dől-
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gában is másoktól kell tanulnia s 
ezért iratkozik be a tanfolyamra 
vagy előfizet egy szaklapra, hogy 
szedéspéldákat szerezhessen s eze­
ket alkalomszerűen fel is használ­
hassa.
Most nem akarjuk reprodukálni 
azokat a munkákat, amelyeknél 
egyik-másik szaktársunk grafikai 
munkát választott ki mintául. A  
rajzolt művészi betű helyett sze­
dett ütött-kopott mediaevelt, az 
embléma helyén pedig —  nem áll- 
ván más rendelkezésére —  egy 
régi »xilográfiát« alkalmazott. Az 
»eredményt« ő sem találta elfogad­
hatónak s az okát —  tőlünk kér­
dezte .. .  Ilyen esetekre legközelebb 
még visszatérünk. A felemlítésüket 
ezúttal csak arra használjuk fel. 
hogy nyomatékosan ajánljuk ol­
vasóink figyelmébe a tipográfiai 
anyagból elkészített szedéspéldá­
kat, mint olyanokat, amelyek egye­
dül alkalmasak arra. hogy biztos 
támpontul szolgáljanak szedésmun­
kájuknál. A  rajzolt és rajzzal kom­
binált munkák betűöntödei anya­
gok segélyével csak kivételesen 
ritka esetben másolhatók sikerrel. 
E számunk nyolc oldalán 11 levél­
fejet mutatunk be, amelyeknek 
legtöbbje a lehető legegyszerűbb 
tipográfiai megoldás. Gyakorlati 
munkáknak tekinthetők ezek a 
tanfolyamainkon készült munkák, 
amelyek Kun Mihály és lapunk 
szerkesztőjének vezetése alatt álló 
csoportok munkatömegéből valók. 
E példák között akad néhány vég­
telenül egyszerű szerkezetű munka, 
de akad olyan is, amely ötletesség 
dolgában egészen új gondolatokat 
képvisel. Újszerű formákat vet­
nek felszínre s emellett technika 
dolgában megmaradnak a gyakor­
latiasság szabatos határai között, 
mert hiszen ez törvény a tanfolya­
mokon.
Helykitöltő szerepében néhány 
cégjegyet is reprodukálunk, ame­
lyeket ugyancsak a tanfolyami 
hallgatók munkáiból válogattunk 
össze. Valamennyi praktikus és 
egyszerű munka.
A  festékek 
nyomóképességéről
A festék helyes kiválasztására nagy 
jelentőséggel bír a megmunká­
landó papír. így pl. kemény papí­
rok keményebb festéket igényel­
nek, laza újságpapírhoz hígabb 
festéket vegyünk, igaz, hogy ezáltal 
az átütés veszedelme fenyeget. S itt a 
petróleum, mint higítószernek való 
használatától határozottan óvnunk 
kell. A petróleummal nem lehet 
gazdaságosan dolgozni, nem köt 
alaposan a festékkel, előmozdítja 
az átütést és megnehezíti a szára­
dási folyamatot, hisz a petróleum 
tudvalevőleg az úgynevezett anti- 
szárítókhoz tartozik. Ilyen esetben 
sokkal célszerűbb higítóolajokat 
alkalmazni, melyek jobban is köt­
nek és a nyomtatvány gyorsabb 
szárítását is előmozdítják. Ujság- 
képnyomásnál súlyt kell helyezni 
a festék nagyobb mélységére, tehát 
a festék mérsékelt fedésénél is kifo­
gástalan képet kell hogy kapjunk. 
A  festékeknek anilinfestékkel való 
keverése ugyan [nem befolyásolja
K eltinger Antal üdvözlőlapja. Háttér 
egészben  írisznyomású kék , am elyből az 
évszám piros színben em elkedik ki.
a nyomóképességet, de ne felejtsük 
el, hogy anilinfestékek nehezen 
száradnak.
Ami a festék tónushatását illeti, 
tudnunk kell, hogy még a legtisz­
tább és legtündöklőbb festékek 
keverése zavaros árnyalatot ered­
ményez. Jelentőséggel bír továbbá 
a papír tónusa is, az elsárgult pa­
pír, amelyek mind a festék minő­
ségére befolyással vannak. A nyo­
másminőség függ továbbá a papír 
nedvességétől is. Amerikából vezet­
tek be most olyan eljárást, amely- 
lyel a friss nyomást a sajtóban 
száraz, forró levegővel szárítják, 
ami a belövést fölöslegessé teszi, 
de itt ismét a hátnyomásnál kelet­
keztek nehézségek, meri a papír 
túlszárazsága által a festékfölvétel 
nsm elég alapos.
Duplatónusfestékek használatánál 
célszerű azokat a megfelelő pa­
pír számára a gyárból msgren- 
tblni, mert a tónus sikere a papír­
tól és a minőségéhez készült festék- 
lől függ. Mindenhemű hozzáadás 
az eredményt kétségessé teheti. 
Általában mondható, hogy a fes­
tékgyárak most ismét sok új köve­
telmények elé állíttattak, ami új 
életet visz a festékgyártásba. A 
gyárak iparkodnak ezeknek a kö-
1o
l—d-̂Q ► I
o / ^ i O T Y O unL i i ^ k n .  -1f u n .  m i :r
Kun Mihály üdvözlőlapja. Szöveg és évszám fek ete , vonaldíszítes élénkzöldszíníí,
a tónus arany.
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vetelményeknek eleget tenni, de 
persze olyan esetben, amikor egy 
univerzális festéket mindennemű 
papírhoz és mindenféle nyomtat­
ványhoz kérnek, a megrendelőket 
nem képesek kielégíteni. fr.)
Újévi 
köszöntőlapokról
Az új esztendő küszöbén kellem es m eg­
lepetésként hatott a szokatlanul nagy­
számú ú jévi köszöntőlapocska. Nem nagy 
számuk volt m eglepő, hanem a m inőség­
beli n ívó jelentős följavulása az utolsó 
évek köszöntőkártyáinak színvonalával 
szemben. A  másik kellem es érzést kiváltó 
jelenség, hogy a befutott lapocskák kevés 
kivétellel tiszta tipográfiai munkák.
Betű ésornam entum az anyaga m ajd vala­
m ennyinek s hogy az új elementáris irány 
az uralkodó, azt szükségképen kell leszö­
geznünk igazolásul e szedésmodor erő­
teljes előretörésének. Csupa friss gondo­
lat, új ötlet, egyszerű technika. Csöppet 
sem bántó, hogy a B lickfangok egyik­
másik lapnál pillanatnyilag reklámos sze­
dést juttatnak eszünkbe. De ez csak egy 
szemvillanásnyi ideig tart, a következő 
pillanatban már megszokta szemünk a 
durva faragású szines foltokat s egyszerű 
form ájú dekoratív foltokat lát, amelyek a 
szedéskom pozíciók kiegyensúlyozását cé­
lozzák s több-kevesebb sikerrel e célt el 
is érik.
Friss gondolat bőven akad az idei újévi 
köszöntőlapterm ésben, de legm eglepőbb 
a verzális betűk m ellőzésének  nálunk még 




K lein  Jenő üdvözlőlapja. 
Vonaldísz piros, szöveg fekete .
K ülföldön  ez nem újság, nem új ötlet; ott 
kom oly célja sokaknak, egyesületeknek 
a verzálisok kiküszöbölése. A  cél in doko­
lásában a legnagyobb szerepet játssza az 
alfabéta leegyszerűsítése, a betűkből alko­
tott sorok, oldalak nyugodt, egyen letes  
foltjának hatványozott biztosítása. Ezen­
kívül vannak még egyéb okok  is, sőt 
tudományosan megalapozott indokolás is. 
Számunkra azonban elegendő az előbb  
em lített két ok . Kevesebb betűvel d o l­
gozni, kalkulálni mindenesetre gazdasá­
gosabb s hogy nem okvetlenül szükséges 
bizonyos szavakat, fő- és személyneveket 
verzális betűvel kezdeni, b izonyítja az is, 
hogy sosem ütköztünk meg azon, ha egy- 
egy nyom tatványon50—100 soros verzális- 
szedésben  a személyneveket és az egyéb 
»aljasabb« szöveget is egyform a nagy­
ságú verzális betűvel láttuk nyomtatva. 
Majd m egszokjuk ezt is, mert van ebben 
a szokásban kom olyság  is, nem tagadható 
meg tőle a szépség  sem, s elism erendők 
gazdasági előnyei is.
* * *
Most lássuk a lapokat éspedig elsősorban 
a tisztán kész betűöntödei anyagból e lő ­
állított munkákat.
Vitéz Bóka Jánosnak a G yőri Hírlap 
nyomdájában készült köszöntőlapja kezdő 
elementaristára vall, de a jó  foltosztásra, 
színbeli ritmusra való törekvést is elárulja. 
Czinolter K ároly  újévi lapját a 111. olda­
lon reprodukáljuk. Egyszerű, gyors sor­
szedés, körülményes állványozó munka 
nélkül igen jó l fölépített kom pozíció. 
F ekete Géza szaktársunk sárga papírra 
ezüsttel és vörösbarnával nyom ott két- 
szárnyas üdvözlőlapja e gyike a leg jobbak ­
nak. R eprodukcióját a 92. oldalon kö­
zöljük.
H erschkovits D ezső  köszöntőlapja, ha 
szövegének folyamatossága nem is a leg ­
job b , elementárisán m egoldott névkezdő­
betűinek a szöveggel való egybekovácso- 
lása dicséretre méltó ötletességre vall. 
IL. a 83. oldalt.)
Horváth Ferenc, lapunk új főmunkatársa 
vonalakból és betűkből szedett kom pozí­
ciója  szintén egyike a jobbaknak. A  sok 
vonal az első rápillantásra zavarólag hat, 
de a szinek ritmikus váltakozása ezt csak­
hamar enyhíti. (L . a 105. oldalt.)
H ubert A d olf művezető szaktárs lapján a 
b .u .é .k .betű k et B lickfangokból állíttatta 
össze. A  kísérlet nem sikerült tökéletesen. 
M áskülönben az ötletei és jó  csoportosí- 
tású lapok közé sorolható.
K lein  Jenő lapjának kicsinyített mását a 
101. oldalon mutatjuk be.M inden egysze­
rűsége mellett is az igazán jó  kártyák 
közé tartozik. K ell-e kom plikált orna- 
mentumszedés, léniacsavarás, mesterkélt 
sorcsoportosítás, hogy jó t alkothassunk? 
A  példa arra tanít, hogy nem. Két színes 
folt, jó l térbeállított sorok elegendők a jó  
hatás elérésére.
K ner Im re  könyvnyom tató lapja meg­
lepetés. Tipográfia dolgában a józan kon­
zervativizmus hívének és a hagyományok 
tisztelőjének ismertük K ner Imrét s íme, 
ő is beállt a verzálisellenes táborba és 
lapja igazolja is álláspontját. K épzeljük 
el a 80. oldalon reprodukált lapocska
szövegét rendes kezdőbetűs szedéssel, 
távolról sem volnának olyan egyenlete­
sen nyugodt foltúak a szövegszedés sorai. 
K őm űves József (G yőr) jó  szedésű, de 
régies ízlésű lapokkal köszöntött új esz­
tendőt. Jövőre bizonyára új nyom okon 
fog  haladni, ahogy mi őt ismerjük.
Kun M ihály  kollegánktól megszoktuk az 
extravaganciákat: kívánt ő már boldog  
új évet, de csak félévre, jókívánságait 
tolmácsolta már olyan lappal is, am ely­
nek elolvasásához gom bostűkellettvolna, 
amit azonban —  alighanem babonából
— nem m ellékelt hozzá, kaptunk már 
olyan lapot is tőle, amelyről csak ő 
tudta megmondani, voltaképen hogy is 
kell kézbentartani, ha elolvasni akarjuk. 
Ezektől eltekintve azonban minden lapja
—  művészi tipográfia vagy grafika. Az 
idén nem sok fejtörést okozott önma­
gának ú jévi lapja m egtervezésével: egy­
szerű, de igazi elementáris tipográfiát 
tervezett: díszítése, betűje léniákból és 
negyedkörökből van igen ügyesen össze­
állítva. Szövege ezúttal magyarosan kí­
ván boldog  új esztendőt ( kis 6-vel és 
nagy pontokkal a j  és i betűkön), s 
ugyanezt megismétli —  rosszmájúak sze­
rint —  a fent és lent futó díszítésekkel 
is, amelyek állítólag nem egyebek 
egyiptom i hieroglífáknál. (L . 103.oldalt.) 
Lackenbach Artúr egyszerű elementáris 
stílusú lapja sorcsoportosításban jó , de 
az arannyal nyomott vékony vonaltöm e­
gek valahogy nem illenek bele a k om p o­
zícióba.
Lambár László  üdvözlőlapja régies di- 
vatú; egyszerű.
M űller Sándor lapja színpompás munka, 
készítőjének közismert egyéni ízlését
JÓ K I  VÁN ATAIT 
KÜLDI EZ ÉVRE 
LAUPÁL ANTAL 
ÉS  C S A L Á D J A  
KASSA,1929 JA N U Á R I
Lati pád Antal (Kassa) ú jévi lapja. 
Díszítése sárgásszínű, szövege fek ete .
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teljesen kidom borítja, de egyben iga­
zolja azt, liogy a nehézkesebb és körü l­
ményesebb technika nem m indig alkal­
mas frappáns hatás kiváltására s hogy 
erre az egyszerűbb anyagok és eszkö­
zök sokkalta m egfelelőbbek.
Stajrits Sándor (Pátria) nem a saját k ö ­
szöntőlapját küldte be, hanem két darab 
»grátiszmunka« számba menő újévi lapot. 
Egyszerű s —  természetszerűleg —  gyor­
san készült munkák, de teljesen meg­
állják a helyüket a jobbak  között is. 
Várakozó Gábor (D ebrecen) tősgyöke­
res magyarságú jókívánságát ötletes for­
mában tálalja fel ism erőseinek. Noha a 
szedés stílusban még a régi csapáson 
halad, mégis jó  munka, amelynek hatá­
sát azonban a színezéssel elrontották. 
Zöld-lila-fekete színösszetétel ugyan nem 
kifogásolható, de ez esetben a lila  szín 
túl sötét, alig válik el a feketétől. Az 
ilven üdvözlőlapoknál mégis a meleg 
színeknek kell dom inálni, hogy felvidí- 
tólag is hassanak.
Verdössy Lajos kollégánk lapja egyszerű 
és kitűnő. A  baloldali vonal (1. a 89. 
oldalon ) és a jobbold ali két szövegsor 
pirosnyomású. Színben is, de tagolás­
ban és síkbaállítás dolgában is jó l  k i­
egyensúlyozott munka.
W eintraub Jenő (Szolnok) ú jévi lapjá­
nak elgondolása jó , de az évszám blick- 
fangokból összeszedett szilüetképe nem 
sikerült teljesen, a 2 szám megoldása 
nem a leg jobb .
Most vegyük sorra a rajzzal kombinált 
szedéseket, melyeknél már a lemezvéső 
munka is szerephez jutott. Az e lső: 
Dukai K ároly  lapja. Egyéniségének és 
technikai stílusának hűséges szim bóluma. 
Jó sikerült ólomvéset, tiszta nyomás (a 
szín tisztaságát nem rontotta el az ólom ­
ról való nyomás, bár alig hihető, hogy 
e lapocska nagy auflágban nyomódott 
volna). (L . a 93. oldalt.)
M ihalik Pál lapját egyszerű sorszedéssel 
kom binált, keretbe zárt, tisztán meg­
munkált, ügyes rajzú tónus alkotja, szí­
nezésében is diszkrét hatású munka. 
R ubiczky Ferenc  (M iskolc) gépmester 
kollégánk köszöntőlapja szedésben is jó
—  de inkább nyomtatástechnikai szem­
pontból bírálandó el. Dom bornyom ása 
a dom borítólem ez nyilván Rubiczky 
munkáját dicséri —  a címeralaknál jó , 
a betűknél azonban a Schelter-féle dom ­
borítóbetűket alkalmazták s ez nem si­
került, mert erre az eljárásra a használt 
papiros túl vastag.
Prim er A rnold  a tőle megszokott egy­
szerűségű, rajzzal kombinált munkát 
készített ez idén is. Térelosztásban, kom ­
pozícióban és színharmónia dolgában is 
elsőrangú munka a 106. oldalon reprodu­
kált ú jévi lapocska.
Kizárólag rajzolt munka keltő vau a 
beküldöttek között.
Az egyik K ettinger Antal üdvözlőlapja, 
amely az elvontabb jelentőségű grafika 
nyom dokain készült s jó l sikerült munka 
(I. a 103. o ldalon ).
A másik K n er Izidor  gyomai könyv­
nyomtatómesteré. Kozm a Lajos grafikus
rajzolta művészi munka. Négyoldalas 
negatív rajzú és szövegű köszöntőlap, 
m elynek két belső oldalát a 102. oldalon 
reprodukáljuk.
Mindezek hazai üdvözlőlapok voltak, 
néhány jó l  sikerült példányt kaptunk 
külföldről is. így  Urzicza G yörgy  (K o ­
lozsvár), Laupál Antal (Kassa) (magyar 
és szlovák nyelven, kétféle k ivitelben), 
továbbá O ltó Schröder és a Bildungs- 
verband  (m indkettő B erlinből) küldték 
be lapjaikat, amelyek tipográfiai k ivi­
telűek és egyszerű technikájuk ellenére 
is pompásan sikerült munkák ( l .a  81., 
a 85. és a 104. oldalakat). W .
^zakkönyvek 
és szaklapok
A tipográfiai léniaszedés eti­
kája és logikája.
Braunschweigban már évek óta egy 
kisded társulat működik, amelynek 
egyedüli célja a léniaszedés, a lénia­
kombináció kultuszának ápolása. 
E kultusznak különben igen sokan 
hódolhatnak, mert a társaság egyre- 
másra jelenteti meg füzetes kiad­
ványait, amelyek kivétel nélkül a 
léniaszedéshez szolgálnak minták­
kal.Ezúttal Alfréd Wendler állított 
össze egy 78 oldalas füzetet, amely­










H O R V Á T H F E R E N C
li orváth F erenc üdvözlőlapja. K ék ■ és 
pirosszínü.
niensatz dér Arbeitstypographiea. 
E füzet csinos és ötletes megoldá­
sokat mutat be negyedpetites lénia­
szedésekből, amelyek bizonyítják, 
hogy ez a síma, egyszerű szedő­
anyag rendkívüli változatossággal 
használható föl. Bizonyítja azt is., 
hogy magát az anyagot, a léniát 
nem is becsültük kellő értékére. 
Mindenesetre ezzel az anyaggal is 
csínján kell bánni, túlzásba nem 
szabad menni s kellő mértéket kell 
ismerni. Igaz, hogy épp ez a leg­
nagyobb művészet. —  A  füzetet a 
vGemeinschaft für Linienfreundea 
kiadóhivatala adta ki Braun- 
schweigban. Ára kartonkötésben 
3 márka. W .
Megjelent a Grafikai Művésze­
tek Könyvtára XI. kötete,
mely egyben a nyomdászat történetének 
ötödik, illetve az 1801-től 1867-ig terjedő 
szakaszát tárgyalja. Reánknézve azért ér­
dekesek az erről az időszakról írott so­
rok , mert e korszakba esik bele a magyar 
irodalom  fellendülése, az 1848— 49-iki 
idők nagy erőfeszítése, valamint az 
1867-es fordulat. Érdekes leírásban és 
gyönyörű nyelvezetben vezeti végig az 
olvasót elsősorban a hazai nyomdászat 
történetén, majd áttér a kü lfö ld i nyom ­
dászat történetére és korhű képekkel mu­
tatja be a K önig Frigyes által 1812. év vé­
gén feltalált nyomóhengeres gyorssajtót 
és ennek további fejlődését egészen a ro ­
tációsgépekig. Nem hagyja figyelmen 
kívül a kézisajtót sem, majd a Liberty, 
rendszerű tégelyes sajtó fejlődését tár­
gyalja. Ezen időszakra esik a technika 
roham os fejlődésének kezdete, amelyen 
át a nyomdászattörténelem is a technika 
századába torkollik . Párhuzamosan fo g ­
lalkozik a litográfiával, valamint a fa-és 
rézmetszéssel is, melyeknek történetével 
eddig a magyar szakirodalom csak igen 
hézagosan foglalkozott. Am ilyen nagy ér­
deklődéssel olvassuk és forgatjuk Novák  
szaktárs szépen megírt, tárgyilagos és 
nagyszerű történelm i munkáját, ugyan­
olyan érdeklődéssel várjuk a még hátra­
levő két kötetét, m elyekben már a mai 
kor nyomdászattörténetéről és alakjairól 
lesz szó —  a jöv őbe li nyomdászok oku ­
lására. A  Grafikai Művészetek K önyv­
tára vászonkötéses kötetei a Világosság 
nyomda lelkiism eretes és gondos kiállí­
tásában jelennek meg, s a nyomdai házi­
pénztárosok útján kaphatók 3 pengő 
90 fillérért. Prospektust, felvilágosítási 
N ovák László szaktárs küld (Budapest 
V i l i .  Conti ucca Fr.
A Gépmester
A magyar nyom daipari szakirodalom 
újabb gazdagodását jelenti a háború ki­
törésével megszűnt »A Gépm estere  fel- 
támasztása. Most is a Gépmesterkor adja 
ki, programja ma is a régi: szaktechnikai 
ismeretek közlése és a szervezeti nevelés
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kérdésének tárgyalása. Első száma ú jév ­
kor je len tm eg  Illyéssy István szaktársunk 
szerkesztésében, aki egy csupa neves kol­
légákból álló szerkesztőbizottság közre­
működésével állítja össze az egyelőre 
negyedévenkint m egjelenő lapot. Első 
számába Lackenbnch Artúr írt igen gon­
dos tanulmányt az egyszerű és kéttúrás 
gyorssajtó problém ájáról; Bnuer Henrik  
a rotációsgépek históriáját tárgyalja; 
Csuvara F erenc  pedig az új —  lapunk e 
számában szintén ismertetett —  egyen- 
getési eljárásról, leközölvén  Kari Lingner 
dessaui szakíró véleményét is. Janovszky 
János az időjárás hatásáról ír a gépterem 
szem pontjából. Ezenkívül sok érdekes 
apróbb közlem ény teszi változatossá a 
lapot, amelynek fellendülését szívből 
kívánjuk.
A Nyomdász-Évkönyv és 
Útikalauz
ez évre szóló kötete a megszokott változa­
tos tartalommal, egyszerű, de ízléses k i­
vitelben, január elején  m egjelent. Dr. Ba­
lassa József tanáraz idegen szavak haszná­
latáról, lVanko Vilm os  az líj Szakkulturá­
lis Egyesület program jának főbb  irány­
elveiről, H erzog Salamon a nyomdaipari 
gépeknek a legújabb évekbeni fejlődésé­
ről, I\ eumann J ózsef a szakszervezeti m oz­
galom és asport kapcsolatáról, W ein'raub  
Jenő az új tipográfiai irányokról, Grosz 
Ernő az oszlopos szedések szedőgépen 
való előállításáról, K — r szaktárs pedig a 
takarékosságról és biztosításról írt hosz- 
szabb dolgozatot. E cikkeket követi a szo­
kott statisztikai és egyéb adatok egész hal­
maza ; csupa olyan közlem ény, amelynek 
napról-napra hasznát láthatjuk. Az Év­
könyv technikai kiállítása kifogástalan; 
bekötési táblája -— Dukai K ároly  rajza —  
egyszerűsége mellett is ízléses és m odern. 
Az Évkönyv jókivitelű  hirdetéseken kívül 
egész sereg reklám mellékletet is közöl, 
m elyek —  csekélyke kivétellel — m int jó  






A hidegebb időszak beálltával a 
gépszedőnek újabb nehézséggel 
kell megküzdenie. Ugyanis az ex- 
centereket mozgásba hozó gumi­
hengerek a hideg időjárás követ­
keztében összehúzódnak és meg­
keményednek, ami aztán azzal a 
kellemetlenséggel jár, hogy a kissé 
megkopott excenterek —  néha még 
az újak is —  nem érintkeznek a 
hengerrel és így természetesen a 
matricák sem esnek le. Ha a gép 
üzemben van éjjel-nappal, akkor 







j. I h I H
ARNOLD
Priiner Arnold  üdvözlőlapja. A z  iniciálé 
háttere sárgásszínű, a szöveg fek ete , az 
oldalléc és évszám kék . Az iniciálé belső  
képe zöld  színnel, kézzel van befestve.
bán délutántól másnap reggelig áll 
a gép, akkor bizony sok bosszan- 
kodás az ára annak, hogy nem fordí­
tottunk erre a látszólag megakadá- 
lyozhatatlan hibának elkerülésére 
több gondot. Pedig nagyon egyszerű 
ellene a védekezés. Nem kell mást 
csinálnunk, mint amikor jómagunk 
fázunk: a kályha mellé, a meleg 
közelébe állunk. Ugyanezt kell 
tenni a gumihengerekkel is. Este, 
mikor abbahagyjuk a munkát, ki­
vesszük a hengereket és a kazán 
fölé helyezzük őket, úgyhogy ha 
reggel a gépbe begyújtanak, a hen- 
gerekmár meleg közelében vannak. 
Mire az ólom felolvad, a gumi is 
szépen átmelegszik s a hengereket 
ismét a gépbe helyezzük. így nem 
is egy percig tartó munkával elér­
jük, hogy az excenterek még a leg­
nagyobb hidegben is jól fognak 
működni és bizony sok idegeskedés­
től kíméljük meg magunkat azzal, 
hogy a matricák pontosan és rend­




Minthogy egyes élelmiszereknek 
bádogdobozokba való csomagolása 
vas- és ónszulfid képződése folytán 
alkalmatlan, megkísérelték, hogy 
ezeket a dobozokat pergamenpa­
pirosokkal béleljék ki. Különösen 
hüvelyes vetemények csomagolásá­
nál feketedett meg a bádog, mert 
ezeknek az élelmiszereknek nagy 
a kéntartalmuk. Viszont ha perga­
mennel bélelik ezeket a dobozokat, 
a bádog fehér marad. A bélelést 
úgy végzik, hogy a doboz nagysá­
gához mért pergament vágnak az 
aljára és a hengerszerűen vágott 
papírt utánatolják a doboz olda­
laira is. A pergamen lazán fekszik 
a dobozban. Az ilyen csomagolás 
többletköltsége jelentéktelen és így 
gusztusosán lehet olyan élelmiszere­
ket is bádogdobozokba csomagolni, 
amelyeket máskülönben drága üve­
gekben kellene eltenni vagy szál­
lítani. (FI.)
ICorrektori rovat
Harc a csökönyösség ellen
A korrektornak sokszorkétfelé kell 
verekednie: a szerkesztők vagy szer­
zők egyik részével (azért nem írom : 
»egy részével«, nehogy megint egy 
szóba szedjék) és saját szaktársai­
val. Ezúttal egyik szerkesztőmmel 
vívott harcomról lesz szó. A Gazette 
du Franc-ot mindenütt a világon az 
imént leírt módon szedik, nálunk
—  a lap címét nem írhatom meg —  
a szerkesztő határozott kívánságára 
így kellett szedni: Gazette du franc. 
Hiába mondottam a szerkesztőnek, 
hogy a magyar helyesírási szabályok 
szerint a lapok címeit nagy kezdő­
betűkkel kell írni, ő hajthatatlan 
maradt, mert —  mint mondotta —  
a »Matin« is így írja. Minthogy fiam 
révén összeköttetésem van Párizs- 
zsal, küldettem magamnak francia 
lapokat. A))Matin«-ban valóban kis 
/-fel van a franc szó, de ettől el­
tekintve, valamennyiben nagy F-íel. 
Arra a kérdésemre: miért kövessük 
mi egyetlen lap extravaganciáját? 
a szerkesztő megnyugodott benne, 
hogy ezentúl mi is a helyes alak­
jában használjuk a francia lap cí­
mét: Gazette du Franc, amelyet 
eleinte minden lap másképen sze­
detett: Gazette du Francé (föltétle­
nül hibás, mert »France« [Francia- 
ország] nőnemű, tehát nem lehet 
du, hanem de la), Gazette de Francé. 
Gazette de Franc stb. —  Másik ese­
tem a színházi rovatvezetővel volt. 
Mikszáth Kálmán »Beszterce ost- 
roma« című regényéből tudvalevő­
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lég színdarabot írtak ugyanazzal a 
címmel. Az illető hírlapíró a Besz- 
tercze ostroma alakhoz ragaszko­
dott, mert —  mint mondotta —  
Mikszáth is így írta. Mondom: azért 
írta úgy, mert akkor cz-vel írták a 
c-t. Ma Mikszáth is Besztercét írna.
—  Ne vitatkozzék velem —  mondta 
a cikk kedves szerzője. —  Éppen 
azért, mert akkor úgy írták, kell 
megtartani a történeti formáját a 
címnek.
—  Mérvadó lesz szerkesztő úrnak 
a színházi plakát? —  kérdeztem. 
Mert biztosra vettem, hogy ott he­
lyesen lesz.
—  Nekem egyedül Mikszáth mérv­
adó.
Mostanában megjelentek a plaká­
tok és nagy betűkkel hirdetik Besz­
terce ostromát. A  rovatszerkesztője 
vitába szállt a színház igazgatóival 
is, míg végre a szerkesztő Balassa 
tanárt kérte föl döntőbíróul. A  lap 
közölte a tanár úr nyilatkozatát, 
amelyben a Beszterce ostroma alak­
ját mondja helyesnek. H erzog  S.
Hibás szedésű nevek 
Csodálatos, hogy gyakrabban elő­
forduló neveket is mennyire hibá­
san írnak, szednek és »javítanak«. 
Például a napilapok Napirend­
rovatában gyakran olvashatjuk: 
»Vörösmarthy-szoba«. Helyesen: 
Vörösmarty, Minich törvényszéki 
orvosszakértő, Herrmann kereske­
delemügyi miniszter, Walko kül­
ügyminiszter, Wanko szerkesztő 
szaktárs (és nem: W ankó), Liber 
tanácsnok, Baedeker (ésnem : Bae- 
decker), Kernstok festőművész (és 
nem: Kernstock, amint ezt művé­
szeti folyóiratban is láttam). Egy­
előre ismét ennyi elegendő, hogy 
jól megjegyezhessük magunknak.
Árboc vagy árboc?
Ne vegyék rossznéven a szaktársak, 
de abból tanulunk, ha a hibákra 
rámutatunk. Egyik cikkemben ór- 
boc-ot írtam és a szedő és korrektor 
szaktársak orfoóonak szedték, il­
letve »javílották«. Hát tudják meg:
árboc a helyes. Ha nem hiszik el, 





December 8-án ünnepelte egyik 
képzett munkásának és derék kollé­
gának, Zelenka Ferencnek félszáza­
dos nyomdászjubileumát a Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda pesti és 
budai üzemeinek igazgatósága és 
személyzete. Az ünnepséget az FTC 
sporttelepének éttermében rendez­
ték, a jubiláns sok-sok barátjának 
és tisztelőjének részvételével. A  sze­
mélyzetmegbízásából Fekete Gyula 
és Molnár Károly, a szervezet kép- 
viseletébenHaaszVendel,anyomda 
igazgatósága nevében Szabó T. Ist­
ván igazgató üdvözölték az ünne­
peltet. Mátyus Samu a Segélyző 
Egyesület, Vanczák János ország- 
gyűlési képviselő a szociáldemo­
krata pártjókívánságait tolmácsolta 
Zelenka szaktársnak. Vincze Nán­
dornak erre az alkalomra írt szép 
versét Szabó Elvira szavalta el. 
A Gutenberg-Társaság zenekará­
nak kitűnő játéka és a Budapesti 
Könyvnyomdászok Dalköre szóra­
koztatta az ünneplőket. —  Decem­
ber 25-én, karácsony első napján a 
Révai Testvérek könyvnyomdájá­
nak személyzete Nagy Ignác szak­
társat ünnepelte a Baross-téri Park­
szálló éttermében abból az alkalom­
ból, hogy ötven éve dolgozik becsü­
lettel a nyomdászati pályán. Ezen 
a jubileumon is sokan jelentekmeg. 
A könyvkötők dalárdája nyitotta 
meg az ünneplést. Utána Károly 
Imre szavalt, ezután Drechsler Sán­
dor a személyzet üdvözletét adta át.
Sziklai Pál igazgató a nyomda veze­
tősége nevében, Reismann Dezső a 
Segélyző Egyesület, Haasz Vendel 
a szervezet és Pa jor R udolf a szociál­
demokrata párt képviseletében üd­
vözölték a jubilánst. Ez alkalommal 
a nyomdász-szavalókórus is szere­
pelt, mégpedig nagy hatással. Ezen­
kívül is volt még több műkedvelői 
szám és tréfás meg buzdító fel­
köszöntő. Mind a két jubiláns érté­
kes ajándékokat is kapott részben 
a cégtől, részben a személyzettől és 
az anyaegyesülettől. A  mi szerén}' 
ajándékunk csak az az őszinte jó­
kívánság, hogy a két derék jubiláns 
hátralevő éveit boldog, gondtalan 
nyugalomban élhesse le.
A Grósz és Vidor
papírkereskedelm i cég megbízást adott 
tanfolyamaink vezetőségének,hogy a hall­
gatókkal papírmintákra nyom andó reklá­
mokat terveztessen. E megbízásnak m eg­
felelően, a tanfolyamok Kun- és Wanko- 
csoportjain  néhány hallgatónak feladat­
ként adtuk át a kapott szöveget. A z el­
készített m egoldások közül a föntemlített 
cég öt vázlatot talált jónak s ezeknek ter­
vezőit meg is jutalmazta. A  tervezetek 
közül kettő kivitelre került, ezeket lapunk­
hoz mellékletként csatoljuk. Az első —  a 
dossiékarton reklám ja —  K ondor Árpád, 
az átütőpapír reklámja pedig Féld Mór 
(Kun-tanfolyam) munkája,a többi három 
jónak talált vázlat készítői: Herschkovits 
Dezső,Horváth Ferenc és M egyerdi Antal 
szaktársak, mindhárman a Wanko-tan- 
folyam  hallgatói. (L . a 100. oldalon .)
Lapunk fömunkatársai.
A Grafikai Szemle szerkesztőségi és ad­
minisztratív megszervezése mind erő­
teljesebben halad előre. Nagy örö­
münkre szolgál, hogy a hazai és a kül­
földön  élő magyar szakírók csaknem 
kivétel nélkül a legnagyobb lelkese­
déssel csoportosultak lapunk köré. Ez 
a körülmény nemcsak a szerkesztés 
munkájának megkönnyítését jelenti, ha­
nem biztosítja a lap sokoldalúságát. Csak 
a harmadik számnál tartunk, de máris
MŰVEZETŐ, e lsőran g ú  sza ke rő , a k i n yom da i, lito g rá f iá i és o ffse tüze m  ö ná lló  veze ­
tésében  tízesz te nd e i g yako rla tta l b ír , ü z le tv ite li és szervezés i képes­
sé gg e l re n d e lk e z ik , b ud ap e s ti üzem ben
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A já n la tté te lre  szó ló  fe lh ívá s t , ,S Z O R G A L M A S  É S  E R É L Y E S "  je l ­
ig é re  e lap  k ia dó já b a  ké r
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nyomasztóan érezzük a szűkreszabott 
terjedelem korlátozó hatását, amit — 
sajnos — technikai praktikával nem 
lehet enyhíteni. A  munkatársak nagy 
száma ellenére a szerkesztésnek mégis 
vannak olyan föladatai és gondjai, ame­
lyeken többeknek kell osztoznia. így 
gondolkodva, kértük fö l és nyertük 
meg főmunkatársunkká Dukai Károly, 
Horváth Ferenc  és Roth  Mór kollégáin­
kat, akik készséggel vállalkoztak a ne­
kik szánt föladatok betöltésére.
Szedéspéldáink és fedőlapunk
Fedőlapunkat a tanfolyamok egyik leg­
szorgalmasabb hallgatója: Horváth Fe­
renc tervezte, aki számunkkal a szer­
kesztőség szűkebb környezetébe léj* 
mint főmunkatárs. —  A  szedéspéldák 
ugyancsak tanfolyami munkák. A  Kun- 
és W anko-csoportok hallgatóinak mun­
káiból válogattuk össze e túlnyomórészt 
modern levélpapírokat mintázó vázlato­
kat. A  cél az volt, hogy a mai gyakor­
lati életben még aránylag leggyakrab­
ban előfordu ló akcidenciához: a levél- 
fejszedéshez egyszerű technikai kivitelű 
mintákat adjunk. E példák megterve­
zésben és a fölhasznált anyagok dolgá­
ban is könnyű és bárhol utánozható 
levélfejek. Tervezőik: Bajszi István,
Berényi Dezső, Garuy Ferenc, Hersch- 
kovits Dezső, Horváth Ferenc, Kondor 
Árpád és Paxián Péter. A  szedésmun­
kát végezték: H eckel József, Horváth 
János, Pitlik József, Reismann Dezső  
és Rosenthal Oszkár; a nyomtatásnál
pedig közrem űködtek: Bauer Henrik,
lllyéssy István és Fröhlich Samu.
r
U ,  m élyn yo m ósajtó
A mélynyomtatás területén ninduntalan 
fölm erülő újítások és újrendszerű gépek 
sorában különös figyelmet érdemel a W il- 
lielm-rendszerű M . A . N. szép- és hát- 
nyomást egyszerre végző m élynyom ógép, 
amelyhez önberakó is van kombinálva. 
Az augsburgi gépgyár (M aschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg AG.) ezen újabb gép­
típusa valójában úgy jöttlétre ,hogy a gyár 
az igen jó l bevált, egy színt ívekre nyom ­
tató mélynyom ógépének konstrukciójá­
ban rejlő  újszerű gondolatokat tovább­
fejlesztette. Az új gép 70x 100 centiméteres 
ívnagyságban nyomtat a papír mindkét 
oldalára egy  munkamenetben. A form a­
hengerek e gépen ugyanolyanok, mint az 
előbb  említett,egyszíntnyom tató gépeken 
alkalmazottak, vagyis töm ör alumínium- 
hengerek —  galvanikus úton —  vörösréz­
köpennyel ellátva, minek következtében 
tisztán, erőteljesen nyomtatnak és köny- 
nyen szállíthatók.
A munkamenet e m élynyom ógépeken, 
röviden leírva, a következőkép folyik  le : 
A berakott íveket az e gépeken is alkal­
mazott elmés ívfogók ragadják meg és 
adják át az első nyom óhengernek, amely 
a szépnyomás formáját nyomtató forma- 
hengerrel kerül érintkezésbe, innen az ív 
tövábbvitetika második nyomóhengerhez-
amely viszont a hátnyomást végző második 
formahengerrel dolgozik  össze. A  két 
nyom óhenger között alkalmazott 8 elek­
tromos úton fűthető, fúvószerkezettel e l­
látott szárítódob végzi az előző szép, 
nyomás megszárítását. A hátnyomás el­
végzése után az ív a második szárítóberen­
dezéshez kerül, amely azonos az elsővel, 
s innen azután a kirakószerkezethez. A ki, 
rakómű az íveket fölváltva, részben az 
elülső kirakóasztalra a szépnyomással, 
részben pedig a hátsó kirakóasztalra a 
hátnyomással fö lfe lé  rakja ki. Ilyen m ó­
don a gépmesternek alkalma van mindkét­
oldali nyomást állandóan ellen őrizni, anél­
kül, hogy a gépet üzemében megállítani, 
avagy íveket a géptől elvinni kellene.
A z új gép képét a gyár hazai képviseleté­
nek ( Chatelet A la jos és Fia, Budapest II, 
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egy oldalon való nyomásra vagy 
szép- és hátnyomásra. Az utóbbi 
gép egy oldalon kétszínnyomásra 
is alkalmas. Legnagyobb termelő- 
képességgel. Hajszálpontos regisz­
ter. Első és hátsó frontkirakóval, 
tetszés szerint átkormányozható ív- 
kivezetéssel. Szabadalmazott íűtő- 
és hűtőhenger, önműködő hőmér­
sékletszabályozással, kombinált 
ventillátorral a nyomott ívoldalra 
vezetett hideg vagy meleg fúvóle- 
vegővel. Eddig el nem ért gyorsa­
ságnál is teljesen szárított nyomás. 
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JBildungsverband dér ungarischen Buchdrucker
Diesen stolzen und erhabenen Titel verlieh das zűr Ausarbeitung dér Statuten entsendete Komitee 
dem zukiinftigen Fachklub. Da dér Statutenentwurf bereits ausgearbeitet vorliegt, wird die 
Gründungsversammlung schon in den allernachsten Wochen stattfinden. Mit diesem Akt geht die 
Sache dér Erweckung des altén Fachklubs ihrem Ende zu und es müBte síeli wirklich nur etwas 
ganz AuBerordentliches ereignen. um dali die Verwirklichung, auf die A v i r  lange Jahre hindurch 
warteten, Aufschub erleide.
Bisher bildete stets die Erweckung des Fachklubs unsere Aufgabe, nun heiBt es aber, an dér 
Schwelle dér Verwirklichung, die Ideenpropaganda des neuen Bildungsverbandes auf die Tages- 
ordnung zu setzen.
Wir stehen vor dér grófién Aufgabe dér Mitgliederwerbung und hiebei miissen wir unumstöBliche 
Beweise liefern, daB nicht nur das Gewerbe alléin, sondern auch die Arbeiterschaft selbst eine 
gutfundierte Fachbildungsarbeit nicht entbehren können. Wir miissen auch beweisen, daB wir die 
GroBziehung und Erstarkung dér zum Leben auferstandenen Idee stets am Herzen tragen und 
alles daransetzen werden, um den Mitgliederstand auf eine je höhere Stufe zu bringen.
Unter den spateren Nachkommen Gutenbergs bildete die Pflege dér Fachkultur stets eine Tradition. 
Eine Tradition bildete sie schon, als die Vervielfaltigungskunst sich nocb nicht auf hunderterlei 
Zweige teilte, wie es heute dér Fali ist, wo dér stiirmende technische Fortschritt die intensive Ver- 
breitung dér Fachkenntnisse in gesteigertem MaBe erwiinscht.
Das Klammern an dieser Tradition vermochte in einigen Staaten des Auslandes wundervolle Erfolge 
zu erzielen nicht nur betreffend die weitestverbreitete Fachkenntnis dér Arbeiterschaft, sondern 
auch in dér Hinsicht, daB sie. die Aufmerksamkeit dér offiziellen Kreise auf sich lenkend, die Ein- 
führung des offiziellen Fachunterrichts erreichte.
Wo stehen wir nocb von dieser! Dér ungarischen Buchdruckerschaft kann nicht dér Vorwurf 
gemacht werden, dali sie nicht géniül oder imstande sei, zu lernen, da sie schon seit Jahrzehnten 
einen solchen Fachunterricht betreibt, dér nebst dér Pflege dér Fortbildung^die Hebung des 
heimischen Gewerbes liezweckt und welches Bestreben bei vielen heimischen und auslándischen 
Fachkreisen Anerkennung fand. Diese Erfolge reichten jedocli nicht dahin, um die Aufmerksamkeit 
dér offiziellen Kreise auf die Notwendigkeit dér Errichtung einer Fachschule fiir die Vervielfal- 
tigungsgewerbe zu lenken.
Dér neue Bildungsverband muB in erster Linie iiber einen machtigen Mitgliederstand verfügen,
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wodurch nicht nur sein Ansehen wachst, sondern auch dér Fehlglaube aus dér Welt geschafft 
wird, dal.) es dér ungarischen Buchdruckerschaft au Lernbegierde ganzlich mangelt.
In zweiter Linie muB sie eine solche intensive und mit dem taglichen praktischen Leben eng 
verbundene Tátigkeit ausüben, die nicbt bloB bildlieh. sondern auch inhaltlich den wahren Begriff 
dér fachkultur ellen Tátigkeit zum Ausdruck bringt.
Zu wünschen ist es daher, daB jeder Kollege Mitglied des Bildungsverbandes werde, weil das nicht 
nur Ansehen bedeutet, sondern auch Möglichkeit bietet zűr erfolgreichen Arbeit, aber haupt- 
sáchlich die die selbslbewuílte Buchdruckerschaft allzeit charakterisierende Branchenliebe beweist. 
die vor keine Opfer zurückschrickt, wenn von dér Verbreitung des Fachwissens und von dér 
Hebung des Fachniveaus dieBede ist —  ungeachtet dessen, daB sie eine Vergeltung ihrer Opfer nicht 
alsbald erhoffen könne. Die Leser dér Ungarischen Graphischen Rundschau habén hieriiber bereits 
Zeugenschaft abgelegt und es ist nicht in Zweifel zu ziehen, dalit sie allé zu Mitgliedern des Fach- 
bildungsverbandes werden, was jedoch mit dér Verpflichtung verbunden ist: im Interesse des 
Bildungsverbandes die weitestgehende Agitation zu entfalten. Wir glauben. daB die Leser dér 
Ungarischen Graphischen Rundschau unter den ersten Bahnbrechern des neuen Bildungsverban­
des zu zahlen sein werden, die sicli treu an die neue Devise haltén: Lerne. lehre. iverbe, w irke!
D i e  diesjáhrigen Neujahrsgratulationskarten
brachten eine besondere Überraschung durch ihre 
auBergewöhnlich groBe Anzahl.Dochnicht alléin die 
Quantitat war es, die Aufsehen erregte, sondern 
vielmehr noch die Qualitat, wodurch bewiesen er- 
scheint, daB das Niveau im Verhiiltnis zu den letzte- 
ren Jahren eine erfreuliche Erhöhung erfuhr. Be- 
sonders angenehm beriihrte es, daB die eingelaufe- 
nen Karten fást durchwegs reine Typographie auf- 
wiesen.
Buchstaben und Ornamente bilden das Material dér 
Karten und hiebei müssen wir festlegen, daB die 
neue elementare Richtung vorherrschend war —  ein 
Beweis des kraftvollen Vordringens dieser Satzart. 
Lauter neue Gedanken, neue Ideen, einíache Tech- 
nik. Und wenn auch die Blickfange bei einer oder 
anderer dér Karten momentán den Eindruck eines 
Reklamesatzes hervorrufen, so ist das nur für einen 
kurzen Augenblick, denn im nachsten Moment ge- 
wöhnt sich bereits das Auge an diese klumpigen 
farbigen Flecke und betrachtet sie bloB als einfache 
dekorative Flecke. die zűr Ausgleichung dér Satz- 
kompositionen dienen und für diesen Zweck sich 
vorteilhaft eignen.
In dér heurigen Gratulationskartenfechsung finden 
wir eine Fülle von frischen Gedanken, doch das 
iiberraschendste ist die gdnzliche Negligierung von 
Ver sálién, was bei uns bisher eine ungewöhnliche 
Etscheinung war. Im Auslande ist das keine Neuheit 
mehr; dórt sind selbst Vereine bestrebt, die Aus- 
merzung dér Versalien durchzuführen. Diesem Be- 
streben liegt die Vereinfachung des Alphabets zu- 
grunde, die Sicherung dér ruhigen, gleichmiiliigen 
Flecke dér Buchstabenzeilen und Seiten. AuBerdem 
werden noch anderweitige Griinde angefiihrt, ja 
selbst wissenschaftlich begründete Motivierungen 
sollen für die Auflassung von Versalien vorliegen.
Für uns genügen, die bereits vorher angeführten 
zwei Gründe. Das Arbeiten mit weniger Buchstaben. 
das Kalkulieren gestaltet sich jedenfalls ökonomi- 
scher. DaB es nicht notwendig sei, gewisse Wörter, 
Haupt- und Personennainen, mit Versalbuchstaben 
zu beginnen, beweist auch dér Umstand, daB wir 
uns nie daran stoBen, wenn wir eine Drucksorte in 
die Hand bekommen, deren 50— 100-zeiliger Text, 
ohne Unterschied auf Haupt- und Nebenwörter, aus 
gleichgroBen Versalien gedruckt ivar,
Auch wir werden uns daran gewöhnen, weil dahinter 
Ernst steckt und weil mán diesem neuen Gedanken 
das Schöne nicht absprechen und ihre wirtschaft- 
lichen Vorzüge nicht ableugnen kann.
In dér jetzigen Nummer unseres Blattes führen wir 
die gelungendsten Gratulationskarten vor Augen.
IVLoderne Briefköpfe
und Gescháftskarten bringen wir in den farbig ge- 
druckten Satzbeispielen unserer jetzigen Nummer 
zűr Schau. Briefpapier und Geschaftskarte zahlen 
zu den wichtigsten Drucksachen des industriellen 
und kommerziellenLebens. Dér moderne Indust rielle 
oder Kaufmann legt daher ein grolies Gewiclit auf 
die geschmack- und ideenvolle, ja nicht selten cha- 
rakteristische Lösung dieser Drucksachen, besonders 
aber des Briefpapiers. Insbesondere im Auslande wird 
hiezu die Kunstgraphik recht oft in Anspruch ge- 
nommen, doch ineistens erfreut sich auch die reine 
Typographie groBer Beliebtheit. Da erstere Aus- 
führung gröBere Kosten verursacht, finden wir sie 
bei uns nur selten und eben dér Umstand zwingt uns.
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dali wir uns mit im Satzwege hergestellten Brief- 
papieren, beziehungsweise mit deren Lösung im 
heutigen Satzstile, öfter beschaftigen.
Wir wollen betonen, daB wir uns ausschlieBlich mit 
rein von SchriftguBinaterial gesetzten Lösungen be­
schaftigen können, weil die Vorführung von soge- 
nannten künstlerischen Beispielen oft ihren Zweck 
verfehlt. W ir dürfen nicht vergessen, daB zum Ver- 
stándnis dér im edlen Sinne genommenen graphi- 
schen Kunst eine dem Durchschnitt höhere Bildung, 
geschliffener Geschmack und Stilkenntnisse notwen- 
dig sind. Diesen Vorbedingungen können jedoch nur 
wenig Buchdrucker entsprechen. Wie soll das Wesen 
dér graphischen Kunst jener Kollege verstehen, dér 
es selbst fühlt, daB er in Sachen von Akzidenzien 
genötigt sei, von anderen zu lernen und solcherart 
die Fachkurse mitmacht oder ein Fachblatt abon- 
niert, um daraus Satzbeispiele vor sich zu habén, 
die er gelegentlich auch anwendet.
W ir wollen diesmal nicht jené Ariiéi len reprodu- 
zieren, bei denen graphische Kunst als Unterlage 
diente. An Stelle des gezeichneten artistischen Bucli- 
stabens wurde ein abgewetzter Mediaevalbuchstabe, 
anstatt des Emblemes —  da nichts anderes zűr Ver- 
fiigung stand —  eine alté »Xylographie« angewen- 
det. Die Aufrollung dieses Falles wollen wir lediglich 
dazu beniitzen, um die Aufnjerksamkeit unserer 
Leser auf die aus typographischem Material verfer- 
tigten Satzbeispiele nachdrücklichst zu lenken, die 
einzig als sicherer Stiitzpunkt bei ihren Arbeiten 
dienen mögen. Die gezeichneten und mit Zeiclinun- 
gen kombinierten Arbeiten lassen sich mit Schrift­
guBmaterial nur in auBerst seltenen Fallen mit 
Erfolg kopieren.
Auf acht Seiten unserer jetzigen Nummer bringen 
wir 13 Briefköpfe, deren Mehrzahl die möglich ein- 
fachste typographische Lösung darstellt. Die in un- 
seren Lehrkursen verfertigten Arbeiten können als 
praktische Arbeiten betrachtet werden, die aus den 
Arbeiten dér Hörer des Kursleiters MichaelKun und 
des Redakteurs unseres Blattes hervorgegangen sind. 
Unter diesen Beispielen finden wir einige Arbeiten 
von allereinfachster Konstruktion, doch finden wir
■
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auch solche, die in bezug auf Ideenhaftigkeit ganz 
neue Gedanken reprasentieren. Nebst ihren neuarti- 
gen Formen bewegt sich ihre Technik in den be- 
messenen Grenzen des Praktischen, weil letzteres 
den Lehrkursen als Gebot dient,
Zwecks Baumausfüllung reproduzieren wir einige 
Gescliaftskarten, die wir ebenfalls aus den Arbeiten 
dér Lehrkurshörer zusammenwiililten. Samtliche 
Beispiele sind praktische und einfache Arbeiten.
V ™  Slowenskoer 
F achunterricht
Die Kosiceer Ortsgruppe des Slowenskoer Maschi- 
nenmeister- und Druckerklubs halt wahrend dér 
Wintermonate folgende Yortrage:
1. Buch- und ritelblattausstellung, verbunden mit 
Vorlesung.
2. Handhabung dér Buchdruckmaschinen, Platten- 
zurichtung. (Theoretischerund praktischerVortrag).
3. Hand- und mechanische Zurichtung von Illustra- 
tionen. (Lankes & Schwartzler, Marzio.)
4. WalzenguB, Handhabung dér Walzen und Walzen- 
einstellung.
5. Einteilung und SchlieBung von Formen. Zurich­
tung von Illustrationsformen.
6. Selbsteinlegeapparate und ihre Handhabung.
7. Farbenlehre,Klassifizierung dér Farben nach ihren 
chemischen Zusammensetzungen. (Theoretischerund 
praktischer Vortrag.)
8. Die Technik dér Farbenmischung. (Theoretischer 
und praktischer Vortrag.)
9. Handhabung dér Farben und Erlauterung ver- 
schiedener Materialien.
10. Dér Drei- und Vierfarbendruck.
11. Papierlehre und Formatbenennung.
12. Unterdruckplatten und ihre Handhabung.
13. Graphik und graphische Kunstgewerbe. Vor­
lesung, verbunden mit Ausstellung.
14. FachgemaBe Benennung dér typographischen 
Illustrationen. (Anschauungsb^erricht.)
Dér erste Vortrag fand am 11. Dezember v. J. statt. 
Bei dieser Gelegenheit wurden nebst groBwertigen 
Büchern aus dem X V — X V III. Jahrhundert, Pracht- 
bande und Biicher einfacherer Ausführung dér Neu- 
zeit ausgestellt und besprochen. Anton Laupál.
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U n s e r  Titelblatt
wurde von Franz Horváth, einem dér fleiftigsten 
HörerderFachkurse, entworfen. —  DieSatzbeispiele 
sind ebenfalls Arbeiten dér Hörer, die dér Gruppé 
dér Kursleiter Wanko und Kun angehören. Dem 
Wunsche, mit einfacher Satztechnik moderne Brief- 
papiere anfertigen zu können, sind wir durch die 
Auswahl dér besten Beispiele bereitwilligst nach- 
gekommen.
Geblaseinrichtung dieTrocknuug deserstenDruckes. 
Nach Verlassen des Wiederdruckwerkes passiert dér 
Bogén eine zweite Trockenvorrichtung, welche dér 
erstgenannten abnlicli ist und gelangt dann zum 
Ausleger. Dieser führt die Bogén abwechselnd zwei 
Stapeltischen zu, und zwar kommt jeweils auf dem 
vorderen Ausleger die Schöndruckseite, auf dem 
hinteren Ausleger die Wiederdruckseite nach oben 
zu liegen. Es ist dem Maschinenmeister daher jeder- 
zeit möglich, eine genaue Druckkontrolle beider 
Druckseiten vorzunehmen, ohne die Maschine still- 
setzen und ohne den Bogén dér Maschine entnehmen 
zu müssen.
ungarische Kulturwoche
Obigen Namen fiihrt die grófié Kunstausstellung, 
die Mitte Február in Nürnberg veranstaltet wird. 
Bei dieser Gelegenheit findet auch eine Ausstellung 
dér ungarischenDruckkunst statt,diereichliches Ma- 
terial aufweisen wird. Unter den Beschickern die­
ser Ausstellung fmden wir auch die »Világosság«- 
Druckerei, die mit einer Fülle von künstlerisch aus- 
geführten Drucksachen vertreten sein wird. Auch 
dér neue Bildungsverband hat seine Teilnahme aus- 
gesprochen und wird die modernsten Arbeiten dér 
Fachkurshörer ausstellen. Wir wollen hoffen, daB 
mán mit dér ungarischen Buchdruckkunst auch im 
Auslande recht zufrieden sein wird.
UNGARISCHE GRAPHISCHE RUNDSCHAU
Beiblatt dér Fachzeitscliriít „Grafikai Szemle'1 
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D i e  Tiefdruckmaschine 
System „Wilhelm“
Als eine Neuheit auf dem Gebiete des Tiefdruckes 
ist die M.A.N.-Schön- und Wiederdruck-Tiefdruck- 
maschine System »Wilhelm« für Bogenanlage anzu- 
sehen. Die Maschine ist ein Erzeugnis dér im Buch- 
druckinaschinenbau bekannten Maschinenfabrik 
Augsburg-lSürnberg A. G. Werk Augsburg und ent- 
stand im weiteren Ausbau dér bei dér Konstruktion 
dér bestens bewahrten Einfarben-Tiefdruck-Bogen- 
maschine zugrunde gelegten Gedanken. Sie bedruckt 
Bogén im Formát 70X100 cm beidseitig in einem 
Arbeitsgang. Die zűr Verwendung koinmenden Form- 
zylinder sind dieselben, wie bei den M.A.N.-Einfar- 
ben-Tiefdruckmaschinen—  starre Aluminiuin-zylin- 
der mit galvanisch aufgebrachter Kupferschicht — , 
infolgedessen sauber ausdruckend und leicht zu 
transportieren. Die Arbeitsweise ist kurz zusammen- 
gefaBt folgende: Dér angelegte Bogén wird von den 
auch bei dieser Maschine angebrachten Vorgreifern 
erfaBt und dem ersten Druckzylinder übergeben. 
Dieser führt ihm zum Schöndruck-Formzylinder 
und darnachzumzweitenDruckzylinder,welcher mit 
dem Wiederdruck-Formzylinder zusammenarbeitet. 
Zwischen den beiden Druckzylindern besorgt eine 
besondere elektrisch heizbare Trockentrommel mii
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kötetei, amelyek minden aprólékosságra kiterjedő tüzetességgel (ismertetik a grafikai sok­
szorosítás egy-egy munkakörét avagy egyéb ösmerelágazatát, A kötetek közül máris 
megjelentek: a Grafikai sokszorosító művészetek (I. kötet), a Betümüvészet (II—111. kötet), 
a Grafikai rajz és metszés (IV. kötet), a Színek világa (V. kötet), a Papiros a grafikában 
(VI. kötet) eíműek, s a Nyomdászattörténet első könyve is (VII—XI. kötet). Bolti áruk 
kötetenkint 5 pengő 60 fillér; nyomdászok 3 pengő 90 fillérért kapják a házipénztárosok­
nál. Az előfizetések stb. Novák László szerkesztőhöz íntézendök: Budapest, VIII, Conti 
ucea 4. szám alá, a  Világosság nyomdába
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